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L a p o l í t i c a y l o a p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
f i a s a l i d o p a r a L i s b o a l a C o m i s i ó n e s -
p a ñ o l a q u e h a d e n e g o c i a r l o r e l a t i v o 
a l t r a m o i n t e r n a c i o n a l d e l D u e r o . 
La «Gace ta» . 
TtfADElD, 14.—La «Gace ta» poib-Ii-
ca hoy, ewtre otras disposiciones, 
jas siguientes: 
Nombrando jefe del Servicio As-
tronón"00 de Madaid a], astrrónojno 
¿OJI, Francisco Cos. 
Idem as t rónomo de segunda! clase 
a don Gonzalo Reig. 
pisiioniondo que los tí tuf 'os de 
^ónietra's sean expedidos por la 
presidencia del Consejo. 
fíomlbrando a don Gonz?Jo Suá-
m, médico de segunda clajie en la 
Guinea-
pisiioniendo que las Adajanas de-
jen iF'eJ'ci'bir lois coeficientes de 
monedas depreciadas que se aplica-
taa a lias m e r c a n c í a s proced.entes de 
Portuffail. 
Publica pil RegJamento para las 
R e u n i ó n de tfos Juntá is . 
Eslía tairdie se reunieron Ha Junta 
Ndie Aranceles y Vailoraciones y l a 
Kie .'Defensa die P r o d u c c i ó n , axofyáé 
ú e l . Ganisejo de l a BcDnomía N a c i ó . ' 
aiad, piaira tratair üle l a resoluicirtn 
i'de divensos extpcidienrtieis. 
En l a ses ión de l a ¡ftiiniba de De. 
í e n s a de Ja Producció:!! iss p r e c e d i ó 
a eonistiltuirla con arnog!?© a l re -
ciente reigftaimenito que- v ^ stóo 
apdiioadO, conjsitituyéndüla 45 vooa-
tes. 
Se estudkuron 'vairiois expediieníos 
die oródi to y se a c o r d ó infanmar fa^ 
voraiblemente la d^ncosión del a/uxi-
ilio loleli Eistado fa, l a fatíriciaición del 
cobre y cobaUto, 
de médicos de clínica Marcha cíe una Comis ión . 
Iwteriól otros. I 
Ajmnciando que basta el d í a 18 | Esitla nocJie maaidharon a. Liítboa 
se expondrán en el minis ter io de ed sentir Yairigiuiae y lop que con él 
Estado lia? obras de pensionados d-í " ^canipoimen ila; Coanisión encargada 
¡a Academia E s p a ñ o l a de Bellas A r - ¡ ' ^ n e g w i a r con l a Comisión •pwlu. 
g^osa todo Jfc) itiílaiciíyMa.do ijtan el 
t r amo initernaciomad del Duia o. 
L a e s c u e l a s e 
E l b a r ó m e t r o c u l t u r a l . 
v e n e c 
a s i : 
m a s 
en Roma. 
Grave crisis minera. 
Él secretario de los Sindicatos mi-
neros d'?; Asturias, Manuel' Llaneza, 
^presentante de la mina « S a n Lo-
renzp», de aquella provincia, ha ve-
nido a Madrid para entregar al jefe 
de! Gobierno una instancia exipo- . 
nipndo i'a s i tuación de l a misma, que ¿ 
Í$íri do ser cerrada en plazo bre- | 
ve si no se cumple el decreto de fe-.f 
hvro í'lliino rell'aitivo al consumo |? 
oMisatoiio del ca rbón nacional. í 
$B i'a instancia, se bace 
ano el pasado mes de mayo se ex-
plotó la mina con dos pesetas de 
pérdida ñor tonelada: y que esa 
pérdiBa llesró a siete pesetas en el 
mes de i unió. 
Accidente automovilista 
Dos híj^s del señor 
Garnica heridas de 
poca importancia. 
Con di recc ión a .Moja, donde pa-
san l a tomjpiorada 'de vetrano, ve.. 
constar | nlain diesdfe Miaidirid eui. auiíounóvil la 
esposa- diefl ex minlistiro don Pabio 
G;í<rnüca oon sus hijos Pepe, PablOj 
Anilfa y Hignon . 
A i Uieg-ar e l cocihe a R'ama.lcs i-c 
Cuantos quieran saber lo que de'ie ser una escuela, visiten estos edi lific-s, cons t i . u ídos ' en Heras por el 
m a r q u é s de Vai'.decilla. Ellos constt iuyen una obra de arte y de amor , 'que despiertan en ©1 alma el deseo 
de volver á l a n iñez para disfrutar los encantos de) b i e n é s t a r y la ;-'('-;;a. (Foto « T E O F A S T R O » . ) 
Sí JanTP.nta de que el ensayo de | a^ravcRó en 1 
explotación de una mina por los . y p o r a no aitropefllairla eil chófer 
nhreros, que es eí! primero que se k ^ l i ' . ' - l x S J I L J ^ ti ^ , -.1 , ~ i i ftienó ra.i)ida!mcnie, y a conaecuen-Tcpstra en la mine r í a españoila. I . „ , i -i * 
S I l ^ a r a fracasar de no poner a a ^ iimia*<> las Jóveiie« 
mq&o inmediato. \ y M i g n o n k(Sdonia.Hüin con 1/os c r i s . 
Si continúa l a para l i zac ión en las tales dedanteros. 
ventas, finalizará forzc?amente el | Urgeirttemente se aievó a Santan-
trabajo dentro del plazo m á x i m o de diar, salivando pa ra No ja los d í s t l n . 
seis u ocho d ías . guMiois facuilrtaltivos dtoi Alfredo y 
Las v.sitas al presidente. ^ .F€frriand0i Ruíeüjne2 q ^ reoo. 
E jefe del O c h i d o toda la M i m m i ia las ^ ^ l i a n a s , apVe. 
tarde en su despacho de] mimste- I , ^ ' . ' .' . • • . ' 
rio de la Guerra, donde recibió al ^ s ignie in ,^ heridas: 
ministro de Ins t rucc ión , al areneral A l a s e ñ o r i t a Mágnon, días cor tan . 
Joidana, al presidente dell Consejo !tes, una en la r eg ión su/percillar de. 
<k Economía Nacional, señor Cas- rcidlia y o t ra en la r e g i ó n superci-
¡«io; al jefe de su Secretoria aaixi- i(zqaiier,dKlj m m tilia tercera en 
wr, a] ofinal mavnr de la Preei• , ,~? ' , ^ .. . 
i*t*k y al s^ re ta r io general del I1'1 lCUieai0' y ,a la s ^ 0 ^ a A * ^ > 
róWisterio de Eistado. ( tairabiión oor la í i te eüi l a nariz. 
después conferenció el presidente! ¡Las lesiones que su f r í a l a sofV-
| H o 8 embajadores de Portugal y r i t e Mlgnon revesl íaai a'iguim: con-
• | Biid/eracióin. 
Consejo aplazado. 
^ Con motivo die tener que Ir m a ñ a -
l̂ nna si ila estiacTon el jefe del Go. 
I tierno y los .ininiistlos, puess- m a r . 
«han a San Sebas t i án la Reina y 
infaanUss, ^fl lanunciado Coneejo 
••|'! "'/plllazado hasta el p r ó x i m o 
vahado. 
£i COncierto económico con Navar ra 
Mafiama par la tairde P r i m o de 
I vera y el miniiíitro de Halcienda se 
^ i r á n con loe delegados de la 
Potación de Nava r r a para seguir 
f i l i ando lo que se rofi^re a l con. 
! "Wo económico cfm aquel la r e . 
telégiraío 
Gairniicia 
?e coiiUiUnicarün aü 
detiaillc»? del acci-
Por 
s e ñ o r 
dentte. 
A ú'liiana hoina ny>s e n t e r í t m o s de 
que los m é d i c o s haibían levaintado 
lia cura a l a señori:ti:i) M^grionj que 
Ise e/ncuentra on estado 'satisPacto. 
No vacile en anunciarse. Sí BUS 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vueJvan a su pr imi t ivo esplen-
dor. E l éx i to de la propagsnd* 
-« té «n ta f^n*t«nftla. 
al>a ' ,¡1! 
rfl 
E L S E Ñ O R 
D . P E D R O C E B A L L O S S A U R A 
Falleció en el día de ajer, a los ?} afios de edad 
hablando reoibUo ios Auxilios Espiritua'es 
• t , | , P , 
Sus hijas doña Encarnación y doña Manuela: hijos políticos don 
Rumón Horna y don Joaquín C . Callantes (ausente ; nieta, 
hermanos, hirmanos políticos, sobrinos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con~ 
ducción del cadáver, que tendrá lüigar hoy, viernes, 
a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de San José, número 14, al sitio de costumbre; favores 
por los que les quedarán reconocidos. 
Santander, 15 de julio de 1027. 
í-a misa de alma se dirá mañana, sábado, a las ocho, en la 
Mema parroquial de la Anunciación. 
aria ^ n : S A N MARTIN.—Ai 'ameda Primera, 22.—Teléfono 13-81 
Quien, como nosotros, se acerque 
con frecuencia al ambiente de ilos 
ppeiblo» y vaya anotando las OiScila-
ciones del ba i 'ómet ro cul tural , tiene 
m á s ocasiones propicias a !a censu-
ra que a] aplauso y ha de tener m á s 
d í a s de tristeza y abatimiento que 
de sa t i s facc ión y optimismo. L a es-
cuejla, que es c o m p r e n s i ó n y sacrifi-
cio, se ve cada d í a m á s necesitada 
de asistencia social. 
Mediante la conquista de la opi-
n ión y el amor de las colectividades, 
es como ú n i c a m e n t e pwede el la des-
envolverse en, toda su páeni tud y 
llevar a cabo sus elevados fines. Por 
eso cuando, tras largo peregrinar, 
nos sale al paso el ideal trocado en 
realidad, cuando encontramos, un 
pueblo donde se eleva um templo 
moderno a la oultura, con ventana-
les amplios, agua abundante, a r t í s -
t i ca ejecución y floridos jardines, re-
nace en nuestro e sp í r i t u la"Te en el 
porvenir del pueblo. Olvidamos en-
tonoes e l déficit cuiltural que nos 
agobia, y viendo en la escuela e l 
símbdlo de todas las posibilidades, 
con orgullo do raza y fuero de ind í -
gena pensamos solamente en el fu-
turo , siendo la sa t i s facc ión y el op-
timismo d u e ñ o s y seño re s de nues-
tros pensamientos. A l lado de esas 
escuelas el pasado y ed presente son 
puntos iniperceptiMes. Meiditar es 
poco; hay que soña r y soñar aRo ; 
que si hay e s p í r i t u s dormidos, bue-
no se rá que despierten, emprendan 
la marcha y nos sigan. N i n g ú n pun-
to más adecuado para in ic iar la que 
este pueblo de Heras, donde hoy he-
mos visitado las grandiosas escue-
Jais construidas por el m a r q u é s de 
Viaildecilla, ell excelso m a r q u é s , el 
colonizador espirituail de C a n t a b m , 
que cada d ía mejora lo que el d í a 
antes p a r e c í a inmejorable y cóh sus 
gestos de procer g a l l a r d í a va alige-
rando el paso progresivo de su t ie-
rra, hasta colocarla al nivel de las 
avanzadas del . mundo. 
Aquí , en ila paz solemne del cam-
po, dominando extensa c a m p i ñ a y 
dando fronte a] mar, que es recia 
del e n s u e ñ o y halagadora esperan-
za, para cuantos niños de Cantabria 
la escuela, les h a r á amar el estudio, 
camino único para que efl t r iunfo co-
rone ila lucha. 
Se han hecho estos edificios pen-
sando en los n iños , y este es el me-
j o r elogio que de ellos puede ha-
cerse. 
i Bien necesitado estaba el pueblo 
de ver ampliadas sus escuelas! Los 
ciento diez n iños y otras tantas n i -
ñ a s de censo escollar, no h a b í a po-
sibi l idad de recogerfios en las dos 
escueilas existentes, y , como reme-
dio impuesto por la necesidad, se 
es t ab lec ió la ses ión ún ica para los 
n iños y doble para los maestros. 
Recuerdos de la infancia y gra t i -
t u d hacia l a meanoría del que fué su 
maestro fueron l a causa de que don 
R a m ó n Pelayo construyera estos 
edificios en terreno adquirido por el 
pueiblo, a l lado de la escuela humi l -
de en que éA se educó , y que por 
ello ha pasado a l a c a t e g o r í a de «ar-
chivo espirit/ual» donde una l á p i d a 
da testimonio de l a g ra t i t ud hacia 
el maestro y es heraldo de Ja gene-
rosidad y temple moral del discí-
pulo^ 
L a Junta local dUevó al ministerio 
el oportuno expediente solicitando 
Ja c reac ión de dos escuelas que el 
pueblo necesitaba. 
Han pasado once meses, los -sufi-
cientes-para que los 'nuevos edificios 
e s t é n t e r m i ñ a d o s , pero no para q u é 
la Admin i s t r ac ión decida 31 procede 
o no l a creación oficial de ias escue-
las. 
Nosotros h a b í a m o s cre ído siempre 
que s e r í a m á s breve y fácil resolver 
un expediente qué levantar un edifi-
cio. Hoy ya lo dudamos. Los hechos 
paiecen probar lo contrario. 
Sabemos—-se lo o ímos al ex go-
bernador señor Oreja Edósegui—que 
el minis t to de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
esitaba dispuesto a resolver favora-
blemente este asunto. Pero es posi-
ble que cuestiones legaiíes se opon-
gan a Ja solución y ante esto hay 
que tener presiente que a q u í , en la 
M o n t a ñ a , a 
J u e z especial. 
La querella del con-
de de Vallellaíio 
contra el alcalde. 
M A D R I D , 14.—Lia Audienciia pro* 
vinciail , dücitada l a sentencia dt¡ 
ipiaicidaid. como TWibomal p a r a e 
jaleir en l a quietredla que oil candi .¡o 
Vailleillano sigue c w l r a . eí; al-a!; lo 
de M a d r i d , s e ñ o r Semiprun, ha rvom-
brado juez especial al mágisi . ladoi 
títon JuiliO Tbrres Gisbert. 
La boda de un torero. 
Se ha casado el «Ni-
ño de la Palma». 
MADRID, ! 14.—Efjía m u ñ a n u se 
íha ceMbrado, en l a mayor i n t i m i -
dad, l a boda del matadoir de oros 
Oaiyiortano Offidóñez, «Niño de la P a l -
m a » , con l a s e ñ o r i t a Consineio Re-
yes. 
Como sie h a b í a c re ído que a. a 
hada se le iba a dar rumb.e y pn-
Macidad fueron miucihas IMS pfcrsoi 
ñ a s quie ireconriaron las iglesíias del 
b a r r i o esperando presenciar el ma-
tirinicmiaJ eníiace. 
| 'La boda se celchiH' > i i L jg^csUi 
j del Cristo de Mietífeníií •. 
i Fueron padrinos el .ip • ' ' i " i ' ' d á 
t diestro don Lucio Se>n^Xt$ J¡ es í 
' ¡posa; 
D e s p u é s de ¡a "boda el t r ^ f r i n i e . 
n io maricihó par;!, la Líim] p i ^ ' b l 
Conicepción, do; (i. lomiirá e3 KJQPO-
so d i estiro eil pr > .\ imo dtaridn^o. 
gi i i» i^ .> i i in [«WBiK'MB>^rr -^«wr;VT»g< ' 'g»ntaw«rM^^f t j> \ i 
t i ó n lega] ya anotada y teniendo en 
cuenta isolamente el r ég imen de ex 
capción que debe exis t i r en obsequio 
de quien tanto ha contribuido al 
engrandecimiento cudtural de Espa-
ñ a ! 
j Vergonzoso se r í a ver grupos de | 
n iños por las calles de un puebilo, » 
que sin psdir nada a l Estado, tiene \ 
construidas cuatro escuelas modelo. I 
Esto o c u r r i r á fatalmente en Heras, I PALERMO.—En Galvanu o, a 20 
si no se nomhran pronto los d o s : ki lómeitros <de IS^Jcem, Se l a come-
maestros necesarios. j t í db um borroso cr imen. U n s;'je!o, 
Con todos Jos respetos debidos nos í l lamado Gurbano, induicido por . l i 
i o r r m 
e n 
•os saivajigs 
l e s c r í m e n e s 
a t r e v e m o » a soJicitar del s eño r go-
bernador que, en pro de esta causa 
justa, que debiera ser cues t ión de 
honor para eü Estado, ponga a con-
t r i b u c i ó n su va l í a y su celo, hasta 
ver satisfechos Jos anhelos de un 
pueb ío en problema t an transcen-
dental como el de Ja educac ión de 
sus hijos. 
T E O F A S T R O 
laimlalnite, maitó a su p i l ' p i a nia ir.! 
cuando se d i r i g í a a su domici l io por 
u n oamino diesilarto. 'La'hermaoa del 
o r i m i n a l , que v e n í a en pos de »u 
madre, inrtentó au í j l i a r l i a , y Gurba-
t lo -la m a t ó t a m b i é n a golpes de ha-
oha .Cometido el doble c r imen, el 
matador roc ió con patV.'ó!ieo los dos 
caldláiveres y les p r e n d i ó íuego., p re . 
eenciiando desde un '̂ ô l a macabra 
hoguera. • 
Los h é r o e s de la a v i a c i ó n . 
E l c a p i t á n C o u r t n e y s a l d r á e l s á b a 
p a r a N u e v a Y o r k . 
Intenta t a m b i é n el viaje de regreso. 
•iRUCBY.—El oaipitáu Courlney 
cimpreindcirá ol vuelo die Inglai terra 
a Nuievá York el s á b a d o . Taiñibién 
(eíeotuairá el viaje de rogireso. 
H a r á el vuMo en u n «Domaer Na-
ipiet». M a ñ a n a eíocibujará las prue-
bas diefinitivas para eaisayar l a es-
t a c i ó n radioüeílegiráíioa y verif icar en. 
todos sus deitaillies el ímicioiífamiiten-
to dol inuotor. 
. S a l d r á de Calsfliot y se detendl rá 
en VaiJenítia en Iilllunlda, pa ra l l enar 
isus depóairtos de gasolina. De al l í 
t ra/drá pairia 
nova, 
Pcu- su jpairíié^ el av iador H a m i L 
ícn i:¡ra!.iz.airá dlentro de dos sema-
nas, a c o m p a ñ a d o por Mr . M i n s i n , 
el «paid» a Nueva Yonl^ sin escalas 
y regreso a un luga^t^ que no s e r á 
ha resuelto .favorable-. \ m á s cercano quie Vi-eaia, por Jo cual 
mente uir caso idén t i co , con la par-;puailonde bat i r el «recciida) mun lia-; 
t icular idad en contra de que Jas de distarucia. Este <(radd)) dnifiere de 
nuevas ciscuelas se instalaron en el los anterioreis en que el av ión t r i _ 
sienitcn en el alma. ©1 cosquilleo de edificio de las vieja®, c á s e m e n o s r e - ' pu-lado pea- los dos citados pilotos 
Ja ambic ión , se han construido «las comei.da.We, legal y pedagóg icamen- | m s- collado durante tres o cuartro 
1 j -1? « 1 . " +« rr.r-^r\a^aAr. 111 i'ias, por oliros varios, con lo que mejores escuelas de E s p a ñ a » , el mo- • te ccnsioeiado. ^ ¡ 
posible de n iños , quie son—lia d i . 
cjho—lld|s qrue j\íer(ladli?ram(en).e p m 
clrám aproveclhair los progreso.- Je 
l a Aviac ión . 
iLos c'el vuelo a Hawai . 
N U E V A YORK.—Ayoi han H P - . -
do a San Fraaiciiaco los. ten' ' 
Miadliamid y H'eaiigienherger, que reh-
i izaron l a t r a v e s í a en av ión de S&h 
Franici&co1 a H a w a i en un. solo vire.. 
lo y se les hizo un eni tusiasía re-
ciibiini.iento. 
Esperando a los. aviadores. 
iNUOSMA YORK.—La ciudad (i1, 
Noueva Y o r k o T e r r a . ¡ Noieva York pneipaim para B y r d y 
sus com'pañieros y Ghamiberlin una. 
ireicetpción tan siuntuosa como la que 
se h izo a Lindhergh. 
A proipósiito de los a r t í o u l o s puib-.i-
cadios en l a Prensa í r a n c o s a refe. 
a-enites a los guhsidios ref ringidos 
concedidos a l a Aefronáutica WS" 
Goibierno finantoés, los per iód icos es-
tadounidenses hacen notar qno Wá^S-
¡híngton no se miuestra m á s geT*G--
roso que P a r í s . 
délo que n i n g ú n pueblo p o d r á me- j En Heras no ocurre esto, y s in 
jorar. Su arquitefctura, su construc- j embargo, el expediente escalar e s t á 
c ión y la comprens ión p e d a g ó g i c a 1 sin resolver y con ello el p r o b l e m á 
que se observa en todos los dota- | escolar queda en pie. 
lies, son ailgo excepcional y digno de | Si el Estado no nombra otros dos 
ser conocido por cuantos quieran maestros para las escuelas nueva'*, 
rplorarse de lo que debe ser una es- | p o d r á el puebilo vanagloriarse de te-
cuela, . en su dohile sentido de forja- j ner las meijores escuelas de E s p a ñ a , 
dora de inteligencias y modeladora ( pero la mi t ad de sus n iños continua-
r á n vagando por las calJes, los mioz 
en la m a ñ a n a , los otros en la tarde 
y todos con escoQaridad deficiente; 
que «cienito diez» n iños no hay po-
sibi l idad de colocarles en un sa lón ' 
he'cho para sesenta. 
; ¡ ! k i i iamentahle se r í a que el Es-, 
lado no accediera a la pe t ic ión for-
mulada, aun pirsi indiendo de- la curs 
de corazones. 
Frente a sus amias espaciosas, 
donde el a i re y el sol tienen entrada 
l ib re , se han construido unos her-
mosos jardines, é u b i e r t o s de verdor 
y de flores. A l ser e n í z a d o s i>or los 
n i ñ o s estos - jardines,' q u e d a r á n en 
sus almas sensaciones de a legr ía y 
l i imcs ta r qn'e, hac ióndoles atractiva 
si sufriera á i g ú n accidente solare el 
m a r podirían ser recogidos, los t r i -
pul'ainles a bordo de cualquiera de 
los h idros qiue les a c o m p a ñ a r á n . 
En camarote de Reyes. 
• C m - M U R O Ü . — i K l aviadefr B y r d 
y BtKg cdn^ipañlero» jdieí^ (oAmérica»' 
ocaipan a bordo ádí «Ijevia.tlian» '.a 
misma cabina donde r ea l i zó sai v i a -
je a Amériica l a Reina, de Rumiania. 
Los aviadores amierioainos han sido 
objielto de una dlespedidia cnitusiasita. 
Lincbergh quiere t iab 'ar a los 
n i ñ o s . 
(NUEVA YORK.—Undibergh, que 
e i i i peza r á denihro de paco una serie 
die ¿oníeinenicias en. todas las (jfl&dia-
iSi los tres aviones de los -Esl 
Unidos hann podido aitravesar ei At-
iJánitico ha sido . gracias a J.i i u i -
ciiialtiiva privadla. Lindibergih . fué sub-
vencionado por los coraeroiantes de 
San Lu i s ; Ohamberlin, l o fué por el 
nuiUonario Leadne, y a l señor W 
ailamaker, propietar io d é un g i r í* 
allaniacén. de Nueva York , deben B y r J 
y sus coonlpafileros ed haher podido 
flertiar él «Aimiérdca». 
Adlemás, él premio de 25.000 d é -
(Jares pa ra d p r i m e r aviadrw qua 
iwEilviuna s i u escala l a diisitancia Nue-
va, Y o r k - P u r í s fué ofrecido por el 
s e ñ o r Orteiga, un boíte^eiro.-
Todo lo qué ha bocho Gob:. ?. 
no de Wá&hington es prestar a i a 
onilciaitiiva p r ivada un 'V^iwnKKjníe 
des m á s iinipoiitanites de Noirteaané- die la Mar ina : B y r d ; un cbp:»'án de-
' •'1 lia i i-d;iradio que dei?iea.iior ver Ja ra-rnVa: I. iñdlbergh. el ten 'cn. 
n m nudiitrir'io el ninyor námiOTO , tte Novi/ile. 
m 
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illBBM "fflS ¡Si vutáLm mii 
E l gran triunfo de Uzcudun en Nueva Y o r k . 
La t r anqu i l idad del vasca, 
N U E V A YORK.—.El local - . . ¿ iba 
maboisaiiltiB 'de púb i i co . Se veían > n 
üais gracias muldl^is mil lares do ns 
gi'os. En sillas de pireferencia la 
•(^(ííuniiu o&pañüáa y üiiuiifiiL'Otsí&jníOS 
europeos. 
'Esiabiam Maloney, ahaj key y OUÜP 
gwinjclies bo.veíijübres. 
AJr talia- el meg^d, la ova-cliVu deí 
(los neg'ros fué d'sdirante. Se oyer ju 
algoLuins. silbi'doe. 
A Uzcudun se le sa ludó con aclu . 
onaciones, CJI viaiTicuence muchas de 
lellas. 
Paimlino S'e anoe-iraba t ranqui lo , 
sonrí&níte. 
EJ iiegit> se niois'tl'aba un poco 
nervioso. 
El pr imer round. 
La saJJdla de su r incón fué impo. 
nenife eai Uziouidim apéenlas se dió la 
eefiail que eaupezaba el coanbaíe . Se 
lianzió sobo-e WirlLs. En cnanito lo 
tandeó a r r ec ió poco a poc!> en el 
a í a q u e y ^e vió q u e r í a desti-ozarlo 
maiteiriahmnite. 
Efl público ewpafioi] '.¡¡nimó al coin. 
(piatri) iíia, con entusiasmo daliirian'te. 
Wil tó , m u y sereno y m u y du?f:o 
de s í , res i s t ió y a ú n aicomottó cuan. 
{Jo ha l ló un .rerqniicio, de meter o l 
guamle. Pero l u mayor serenidad y 
paijanza de Uzcunidun comen7.aron 
a. iimp/onerse. 
Uzjcudun cuimplín. la t á c t i c a que 
(aiimmció do ^olpeair m el os tóniagú 
de Wiüli». Eslte lo lanzó unos cuau. 
te? g-orpefe cortes a la m a n u á b u l a . 
El segundo tiempo. 
E l seguni¿l> r o u d fué d!3 mayor 
acometividad a ú n por palote de Uz-
cundun y Wi'llis coanenzó a agar ra r . 
Pe a sus con.tr¡n.ca,n/(irjs y a intentar 
boxciar em cunrpo a cuerpo, go l . 
p c f üuio & Paulino en los r i ñonep . 
¡Los mazazos de M. dcireoha del 
valseo Lo hil: ioron muolio d a ñ o :Í1 
riva.l . 
Wiills comenzó a dfir $ P ® m "a-, 
jos, con mucOio disümulo. Peiro Uz. 
cuJdlun no p í o t c ^ t ó , l i m i t á n d o s e a 
iñíreci-ar e.n su asaque. 
E l p ú b l i c o p.roíxn'ó cont.ra r l ufl 
gro, que apeíciba a los muchos pe 
cureofr maik'is que le son f í 'opios 
cuiand'o so ve en maila s i t u a c i ó n . 
El áírbii'iro Uiatmó l a a í e n t i ó n df> 
B a r r y por uno de los d m t r d m f j i . 
á o * golip-n'1 piroininadj is a l espafiol. 
El tercer asalte. 
En el t í r c e r "iroaind» sé vió que 
l a acemetivi'daial d'o Uzcudun au-
juenlfcaba. pr.«gro?iv;i!iHc,n.te. Ajdnüró 
la' foroni'diaji enorme d d v&któ, qu« 
gedipoó de dieirecha e izquierda a su 
r í v a ! , r- ' .ñalari ío que e l combr.ite no 
•podía p r c l o n g á r s ó muchi ' . •' 
Paul ino, dcimiiniador, se impuso 
albsolufa.inen.to, viéndl que el :ie. 
isro la-orlaba a todas las peores ir'4-. 
tas para prcilongar un com-ba.to que 
v e í a . p u l i d o . Dip •ertre» de- ^oj-pes 
bajos a PauOáno, que no se preocu-
p ó ola cilios sino de seguir comba. 
tiendo. 
L a vfiiríaja de Paiulino 9(..a g ran , 
idisima en cada «round)'", en aumeft. 
to progresivo. 
¡La victor ia! 
S in porder un ini;itia,n>te su seren'. 
dad , incluso u n a oailmiai Eorprenüien 
ite parque so ve í a que todo obede-
c í a a p ian sabiamente cailculado, 
idienii|ro 'de su acome.tivida!di, que i m -
ponúa-, Uzcudun, aipenai? s o n ó (4 
gong en el cuarto round se abalan-
zó den o un león sobre eü negro y 
ie go lpeó duii-ísimiamente con am-
bas manos. 
U n dereichazo timmendo y; en 96'-
guüdia, otro golpe con l a izquierda, 
estcrib/alron mil niegrl) do modo apara 
toso cayénido a l tapiz en medio de 
Un silencio é^d iOra i l , por que no Se 
isabía i?i l a c a í d a h a b í a sido defini-
itiva., laamq.u.e pairecía que sí. 
E l áírbitro cJttotÓ los tóiez segun-
idos y el negro maguía Krfd'annido.'). 
L a ovac ión a Paul ino fué i m p o n . 
•deiraible, coloidalísima. 
E l combate que ha hecho prodi i jo 
i impres ión encínne en los nernteame-
ricarios, por su apuncb» .•lircmendo; 
poir BU s&Tefnidlald asombrosa y pop 
que se ha presenitadh dle m\ inndo 
que no sdsjpKleliaban, por d u e ñ o de 
BÍ nnismo y poir cerno ha seguido 
u u a t áo t i ca que le ha p|:oiucidl> tan 
gilan í'esul/tiado. 
Los datos a n t r o p c m ¿ t r i e o s do los 
contendientes. 
Pauildno Uzcudun: Edad. V(éuntio-
Cho a ñ o s ; peso, 01 kiiog-ramos; i i -
31a, 1,78 metros; envergadum, 1.05 
ntleiros; pedio .{imsipi r a c i ó n ) , 1,20 
metros; cin-tnira, 0,81 moí ros ; ante-
brazo, 0,35 metros'; cuello, 0,47 me-
•;;•(: ÍÍ.. 
Hadry Wá-ils: Edad, t re inta y c l n . 
co año? ; p'éo, 97 BlograrnOS; ta l la , 
1.92 metros; onveQigadtura, 2,18 mtó-
t í c á j podio (iiiLsipira-ción), 1,15 nuy 
i'nce; ciintuía, 0;S6 meitrosi; b í ceps 
(bríazo en flexdón), 0,39 m e í r o s ; an-
tebrazo, 0,32 mieitirds; cuello, 0.4í ni -
tros. 
Otro español que vence. 
N U E V A Y O R K . — H i l a r i o M a r t í n e z 
i ibró anteauoche encarnizado com-
bate con el calificadísimo boxeador 
norteain'nicano Jaek Zivic, uno de 
líos mejores del mundo. 
M a r t í n e z g a n ó por puntos, sobra-
damente. 
-Su victor ia es calificada de mag-
nífica por los cr í t icos . 
Eil e spañol e s t á en e s p l é n d i d a for-
ma y se considera que esta victo-
i in es para él un gran paso en su 
carrera. 
S A B A D O Y D O M ' N G O . 
H 1 3 - O 4 . I J L E 
Thé completo 4 pesetas 
(incluida la propiua). 
A B I L f O L O P E Z 
F A B T O S Y E N F E R M E D A D E S 
I A MUJEiE 
Gomulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - TELÉFONO a3-<55 
N U E S T R A S C R O N I C A S 
E L 
U n p r ó c e r residente en el extran-
jero, dando testimonio de filial car 
r iño a su t ie r ra nativa, E s p a ñ a , de-
jó en su testamento toda su cuan i i o-
su fortuna' para que se intensificase 
la repobllación forestal, a q u í descui-
dad í s ima , por mil razones, desde ha-
ce siglos. No es freicuente registrar 
oiértiaá de esta índoile. Aunque nos 
dud'a proolamarlo. e l español no 
ama ail á rbo l . Como taanpoeo quie-
aib-ata. Recordad flas siestas de Cas-» 
' t i l l a , sus agros mandos, en cuya 
MI ' ; j a d se alza con d ramá t i co ges-
td dr ahandenado, un robJc. X n 
b;;y aírua en todo el cohtorno ; fal la 
la ternura en el case r ío cercano. La 
iür.oi ancia, la nuloza, la sequedad 
de c o i a z ó n . ei'. desvío municipal ron-
dan, como invisible bandada de 
cu ei vos en tomo ds aquel tronco 
sancromido, en el cual, una tarde de 
i n f o r m a c i ó n deportiva. 
L a r e u n i ó n d e a y e r c o n e l d e l e , 
g a d o v i z c a í n o , s e ñ o r A c h a . 
re al n iño , n i a los animales en ge- ' esas tormentosas del llano, h u n d i r á 
Nuestra S e ñ o r a cSel Carmen. 
(Miafuana^ d|a d d . Caiiaiíóá^ délo, 
b r a n sus díois las distiniguidias da-
mas y s e ñ o r i t a s : 
DuiquiL'Sias de Av'-yro. Abranles. 
Xi j . -ua , Ncbk-jiais," Peñinuanda , V a . 
k n c i a y Vici'.ciia. 
íMarquesas de Casa Vlllarrein! ú&. 
ya S;| t i l lo, Aricnzo, Cau/.hes. Cue-
va del Rey;- '••OaSt«'Q&^feite,. ^oiii-zá-ez 
TcilOa s. En Joan iei i da Fi . - i c - ta. Gúi i -
ésa-Q. González, Casie jón, , .y i .uda ur* 
v . . iL Reaíl, Hcveüiá, Hoyc-do de 
KÜó-.gui, Iscur. La Cadena, La to -
aire, Méri to, Mol ins , v iuda de Muii-
•soiis, MontortÍÜ , O-ivau cs, - l i i ü a . 
íuienítie, OLaso, Real Agrado, Revíll i 
de l a C a ñ a d a , viuda de Riesi-a, So. 
len a i ' " Arangaieta,' Se rda í io la , T r . 
F&djaigiuna, Tmi?. \"aid;r:rrc!y, VP.l.--
f r an r i r de Etotáf, Wli fu ••!:•'. Víiífaf-
; v i de y Z ú r g u c n a . 
^ Carmen e s t i m a r á mucho un regalo 
de la B G W B G N E R I A M A R Y . 
neral. Somos m á s violentos e mcon-
linentes que dulces y e n t r a ñ a b l e s , 
l ímevra imos icil canajio en una jaula. 
F r e í m o s eJ gorr ión en una s a r t é m 
Ouidamos a un «üulú», con mimos 
babosos de un s o l t e r ó n , nuicho m á s 
cieüosamente que afl rapazuelo que 
dncinfe, sin familia, en un descam-
pado. O caemos en la semsibJer ía , 
o ínos enzaimo,s de isequedad. Apilau-
dimos el folletín, ceilebramos la pel í-
cula truculenta, lloramos con el me-
Pcdrama, y dejamos que perezcan de 
hambre y de olvido los poetas. Des-
de i!a ventanil la del vagón contem-
ri'amos sin sonrojo las parameras 
interminables y cailcinadas, entre las | 
cuaH'es no surge l a gracia verde y | 
rumorosa de un á rbo l . 
Cuént ase que esta v i l la «y corte 
era, antaf ío . un prieto bosque ex- | 
tendido hacia las azules vertientes 
del Guadarra-ina. Diversas eem-ra-
(iones desprovistas de sensibilidad i 
If'.'aron Jas alamedas, los robledales, } 
las enrinas y los pinos. Secóse el 
cieilo ; la t ie r ra , abrasada, se agrie-
to, huyeron P.as aves; perf i lóse so-
bre la llanura castellana la silueta 
de Alonso Quijano y de Teresa de \ 
O-ireda del conquirtador y de1 visio-
nario, del picaro y del farr '.dm^iro. 
Algalien plantaba una acacia y al d ía 
d ' iuierfo un. hacha aleve la h e r í a 
icón s aña de tigre. In ic ióse la fiesta 
d r i á ib í i ' y no p a s ó de simu.lacro 
más fanfar rón que ofensivo, sin con-
••' ü^neÍRs ni ejemplaridad. Somos 
feroces Sanchos que, a lo más , re-
^Tivfimos. n u c - í r a sdHcifud nara el 
finta.1, brotado no se sabe cómo en-
fw4 8i?a IriTonrs o a la v^va del r ío . 
Dr1! nobi'e., del bello árboil nue solo 
da sembra. o. cuando m á s . l eña , no 
FrfemOs áford<árnos. Ooh buenas v i -
gas tj .abaiimos los a r t e s ó n a d o s d? 
el rayo la cólera de su aniqui lac ión 
I K'-pafía pide á rbo l e s : pide agua ; 
' pide comunicaciones... Su sa lvac ión , 
en suma, la resume una estampa 
apacible y fácil, que Ha i m a g i n a c i ó n 
m á s in fan t i l concibe sin esfuerzos: 
un camino, en la estapa ; un olmo ai 
borde del camino ; una pareja deba • 
jo del oCrao, y una fuente junto a la 
pareja... 
E. R A M I R E Z A N G E L 
¡ La muerte del señor obísp D. 
Los solemnes fune-
rales 
I Una ac la rac ión . 
Por un C-TOI- muy disculpable d i -
jimos anteayer qr.e el exce len t í s imo 
señor gobernador " i v i ' de !" nroyin-
cia, don Emil io G á m i r v ü l í b a r v i . 
re-resentaba en el acto del entierro 
d f l r.rc^ado a Su Majestad el Rey, 
^ :ndo as í que ostentaba la repre-
«•cnia.ción igualmente de nuestra be-
lia Soberana. 
S'nv&n les tclsgramas de 
p é s a m e . -
C o n t i n ú a n rec ib iéndose en Pala-
cio inf inidad de telegramas, telefo-
ru-mas y cartas de-toda E s p a ñ a , dan-
dn (! p.-V'ine por e \ f a í l e - imiemo 
d¿] i-irtorso. j ' . c a r i t a t i v o preiado de 
lia d ióces i s santa n den na. 
Nuevas honras fúneb res . 
A las diez y media de la i r a ñ a n a 
de a^er tuvo lugar en la Santa 
Iglesia Ca/tedra,! un nuevo funeral 
par PÍI ailma didl que fué nuestro 
a m a d í s i m o prelado don Juan Plaza 
y Garc í a . 
c r W í a do ramas, r;-, )- [ rP,^.rtiva!mente. ' 'don T&maeJ G ó m e z 
y don Juan Callderón. 
T.n íaiMlla eáinf'ó mi -^ de Pe-
ro|éf; '<Xocturno de Difimtos)>.' • 
/ AI si^tO asis t ió numpro.'-ísinio ftá-
1 bl-co, que casi llenaba las naves dei 
• lcni};lo, y gran n ú m e r o de sacerdo-
I tes. 
Stipeeiíúisttt m part ís , eniermudade* 
dfá.Ianmisry vias urinsriaa. 
fíamuUa d§ m m 3. v s a &, 
Ámós dg Záeslmte. io.- leléf . 27-74 
Coíadi-.ms do A ••balen a. Andüi e.; 
('.;! Río, Ainrles. Ar t azá , UiSnóniav, 
B i ; • u inua , Cm =, C-cigu Argü -
j 11-s, Casa Cihavrs, Cara Vi l l aa rm! , 
Caa'J&l Bilanco, C h a l í a d-M Rip. Ca-
via , Foncalaldia, Hered'a Spinola, 
Manffln, Maydngia„ ín •vé.:-., Pxroh'^ 
de Port/irgal, Ramiranes. Sallen:, 
San Bair ío 'omp de Sale., San l . u i - . 
v iuda de San Luis . Santa Mar f ' i (!•.• 
Bobio, 'Sob-raidd', t e j a d a de Valdo. 
sera, Tcirre-iSecas, Troncoso, v iuda 
de Tunncs, Villacreces, Yebes y Za-
mora . 
Viacoiide.-tais de Bmjigair, datc;p'v-
girande, Montserrat,, Pueirío, R u ^ i a 
Terunions y Tcnre Mayc^r. 
Bairoii'osas do Alcíiaer, Ca^a Fo . 
rráaidiz y De Seguir. 
E S P E C I A U S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L APA RA TO D I G E S T I V O , RA-
Y O S Xr MEDICINA G E N E R A L 
roasuKa de 8 a 1 y d« 4 s 5.-C»lls da! Pno, 8. 
A v i s a , teléfonos J8-OZ U na-.W-
De general a chófer. 
Caprichos para las Cármene« . 
B O M B O N E R I A M A R Y . 
Paseo de Pereda. 
} )ofi.;> OaWmtón Coruhn,'-, d o ñ a C.U' -
men de la Vega Montenegro, otoña 
Ca.rmcn Caic ja die Reauiótm, doña 
Oaimiien Lainiga, d o ñ a G»¡ Kéf&ñ % 
baJllos, d o ñ a Camien Palaz?UieíIos, 
dor-a Cai-inen Reigada,:-, d o ñ a Car-
men Herínándoz. s e ñ o r i t a s O i m i e n 
QeügaHto y Carmen Rodrígniez, y 
niirns nvueli'a.s (UV.nmones que seni.i. 
míos no reoordiair¿ -pí i to a las oua-
I, -. como a las anteo-.i ores, fe l ic i -
tan (¡os. 
Los m á s bellos repalos pf.ra las 
C á r m e n e s — M A R Y . 
Viajes. 
Hemos "tenido el gm.-to de - d i u 
daa- a nuestro quorido amigo el ge. 
' i • > dcil tetaitro Percdla, don M a . 
VñiS Cr-rn^z, que ha pasado una 
teiinpcaudia on Alcedn. 
» • • 
Novedades en b i su t e r í a , juguetes, 
pe r fumer ía y objetos de fan tas ía . 
T a m b i é n presentamos el mejor sur-
t ido en bolsos de piel, a precios i n -
cre íb les . «La Rea l izac ión^ , Ribera, 11 
Ofició de celebrante t i muy ilus-
rn^'tnis,;\nvTCnd i«. )>C';o-el claro cíe- ÍYp mÜQi (}nn .Servando J i m é n e z , 
lo á© % ,patria aiTecia. en su a m l , | ^ i s t i d o )>or los d iácono y subd iácono , 
'•osamenta tejida sobre nuesb'as 
hentes, tamir-e sus rigores. er.«:a!le ; 
l <M aVi.ura, pro'eia ^ w e ^ p s nasos, de 
neresrrinos, ciegos, d e a ni parad ns y 
b.-.'bucicnt'es.: j 
En la nn!;e_ücdad el árbpl m o r - í ía 
un c i r to lelicioso. A t r i bu í anse l e v i r - j 
ludes, cnnohlecíaseile con símbo.los,v| 
aeom-pañaba a! hombre en sus fies- ( 
las y sus duelos. Jesucristo busca ; 
en sn huerto alivio a su ter r ib le ! 
Mntrustia. H e r n á n C o r t é s l lora 9(1 : 
iMuhe t r í a t e iunto a un1-árbol. En j 
Ciie 'ni ' .a . al pie de .otro, se proclla-I 
in a un fu'.-.To. Bajo unas ramas, un j 
LA- admbiistra just icia. E l .pofrin ' 
Massel pide qiie se deic descansar] 
p.i 'a siem.rire. con los ojos cercados. 
a la « n m b t e de- un étifáfíé. N.aen 'cón, 
ev">.'if! indo en Sania Elena, duerme, 
r^imismo. ya libre de ambic ión^- , al 
'mi de unas. r a m s . Con mir to , con 
lau'-'!'. con encina se honra n los 
^ n r i a ; a jos hóroe*. a los eiksddos. 
Cnn'onipr enei - 'or f dia aios suminis-
tra dates abundancia p»>r* coítO-
•rer la medida y el alcance, del afec-
to aue otros hombres .profesaron al 
á#bdl. amiiío. con^t •inte suyo, comna-
fiero en los momentos o .'as eterni-
dad*"1 m á s conmovedoras de su v i -
da. E l retiene en su tronco las i n i -
ciares oue dos enamorados g?á<bani 
('•lirios de esperanza y de f e : él , en 
síntes is incomnarab'3, brinda al 
hombre la ccbimna pav'n el teirmío 
donde se nostre, la quilla para los 
mnies doiide d e n r m ^ sus suefío*. la 
cuna donde nazcan las nuevas vjdas 
nue le prolonguen, y las cuatro ta-
i'p.s cnlre las cuales lo a^uavd^. ro-
•no un reuazo. la eterna m z . W á r -
bol nos mueve n frenar, d?, n iños , v 
t iñe de verde lodav ía nuestras l a x i -
l i i d r ^ é e ancianos, ya «in alas n i 
liebres. No obstante, en lo má^ p«-
numbroso de los bosques : jairi,í« se 
liercilie el susurro de ninguna r'etra-
ria. Cuando -pemetra en ellos íftgéfl 
rumor de vida, t iembla belicosamen-
te, rencorosamente, en hoces, gua-
d a ñ a s , gritos de l e ñ a d o r e s , A un 
enemico no se le t r a t a r í a con mayor 
c ra el dad. 
En sus crisis de misan;ropia. Bee-
thoven confesaba: «Amo m á s a un 
árbo l que a un hombre» . ;, No extre-
maría , su amarirura c«l insigne sordo, 
mago de l a música í En casi toda 
E s r a ñ a . esteparia, t rápr icamente des-
nuda, d maestro h a b r í a muerto de 
tristeza huveindo $e los hombres y 
buscando á rbo le s . Nueistros estadis-
tas han venido rivailizando en des-
amor con los patanes. Ved, cuando 
por ventura ha l l á i s un arboli l lo, co-
mo le defiende con p ú a s y hierros 
para que alguien no lo destroce o 
Una expl icac ión . 
En el! n ú m e r o dej martes dec ía a 
Jos loctoies que en breve se ver ían 
libres de mi prosa y quizás al ver 
hoy mi filma haya quien piense: 
—/.Todavía no? A estos van d i r i -
gidas las siguientes l í n e a s : 
.'.¡i p»opósi to era el manifestado 
entonces y solo ha podido modificar-
lo una re i t e r ac ión de confianza por 
parte de quien pod ía hacerlo y al 
que guardo g ra t i tud por la ded'eren-
cia. 
E n t e n d í a el c ronk ta que su sepa-
ración de la Direc t iva del Racin? 
obligaba a la sejparación del per ió-
dico ; pero la persona referida ha 
manifestado que ello no era as í y a 
sus determinaciones me doblego gus-
toso. 
Kilo me ofrece una independencia, 
que nunca me ha faltado ; pero que 
veo compart ida por mis superiores 
periodí-sticos, quienes hubieran po 
dido cree.r mi puesto ligado al sos-
tenido en eil Club campeón . 
Por o t r a parte, a r a í z do encar-
írarme de esta sección deport iva, 
hubo quienes estimaron incompati-
bles ambos puestos y que, ahora, no 
podrá objetar nada a mi s i tuac ión 
pe r iod í s t i ca . Un ido a :1a posibilidad 
nue R? me brinda, si llega c! caso, 
de poder defender p ú b l i c a m e n t e una 
ac tuac ión persoma! son razones que, } 
q u ^ ' tenninia eV d ía 31 del corriej^g 
i r p s ' d e juilio. 
.Sai,! piinívr, t i de jiuilio de 192?^ 
B: iComits. 
CICLISMO 
Una g r an carrera de neófitos 
en Barreda. 
En fe-oha no muy lejana í*] ;ir^ 
lagar <:.n el juntoresco' puob; > (jü 
Bar i eda u n a guiam pnueba ckJlfeO 
rciseirvíaidai 'pii.ra. neófitos, . que o*aá 
niza dun M á x i m o Díaz, de diciho 
pueblo, y patrocinadla, por nuoztro 
huen aanigo y caimpeón regional 
Victor ino, Oltierí), irítítóisíiriai de cicles 
en T'orreilave.g.a._. 
U n a - vea. m á s vemos el entut-v,?. 
mo de nae-stro camipeóia, el quo ll0 
cesa um. irlamenito de coilaboii.ar p^j 
e l dtcporte podialíslico. 
C i w m t i w tnimbién quie con sola, 
irnen'te anu¡nciiar esta piruebn' de no. 
VéiJc'á p e r á ' l o su Pcienf-a pora, au.-y. 
irania un ' éx i to cr.mp.Iefo en ]'¡ qU(5 
tú rofieae ,a l a iiiiscriipción, pues no 
iqu.edairá n i un neófito de l a M^n. 
t año , que no mande eu nombre a 
organizaicícireis ipara que le alisif.n, 
icomo peintiicé'pante. 
Lds premios, todos ellos comoueó. 
con l a pr imerdia l y primeramente ftítg ^ ^ art ic ia láo metal , son M 
expresadas, me ofcih^n a modificar r.iirruÍ€ntes. 
el p r i m i t i v o cr i ter io y permanecer en ^ ' ' , 
CI ' , J 1 l Pana el prijne.ro, \0 .pesetas? ss este puicsto. • í „ . *¿ cr . 
Un congres iüo . f ©unialo, 30; tenooro, 25; cuarto, 15¡ 
En el locaÜ del Real Racing Club (quinto, 10, y sexto 5, . 
se verificó ayer tarde una reun ión I fTaanbién ettitre los premies Imy 
de gran transcendencia. F u é convo- ruaua copa qüie se rá entregada al iú. 
cada por don J o s é M a r í a Acba y claisificadio. 
a d i c i ó n a ella dos represtentant.^ j m recar-ridio de l a carrera será á 
de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , l o ^ d i - ^ ^ 
lectivos dcil Club c a m p e ó n ; el señor c ^ A . .v " 
U m z , rem-rsentando a la Gimná.s- .S'alld':i-.d& Ba.rre,da,• siguiendo por 
l i t a, de Torrelavc.íra.: d s e ñ o r Ba- R'squiejdQa, C u d ó n , Mr&ngo, Mogiro, 
riMs, en nombre del Muriedas F . C , Puierate Arce, Ronedo, Varga.:-, Puon. 
y los dielegados en l a Asamblea de ite Viecsgb, Hi jas , San FéJiiceií=, Loa 
Federaciones, señores Alvares y 
Oimaechea. 
Bl (o.nvocantc man i f e s tó venir ex-
<'-'rivamente a exponer un progra-
nui sin tener au to r i zac ión—según 
m a n i f e s t ó — p a r a dislcutir n i sostener 
i (mi rover&ia allguna.' 
Corrailieis, Caldas1, Torrelavega. 
Puente. San Miguel , Sanlillaiin, 
Quevedia y Bar reda con un te tal 
aproximoido die 70 kilómetiros. 
j Na- ocumaaiennQis-.más. detonMa. 
menite lu!e esta, pirueba. a medida qm 
El tai promama fué l a defensa del vayan^is teniendo datos d.3 ella. 
manific-to publicadp por las Fede-
incumes Vizca ína , Guipuzcoana, Ca-
t-.'aua. c t o . v ya conocido por los 
der.orlistas. D i jo se p r e t e n d í a con-
M.; ' i r a una Á s a m W e a extraordina-
ria, loara aprobar todo «fl contenido 
i ' l citado manifiesto, en el que no 
acertaban las Federaciones propor 
' i c i r - -. niiidilicación de ninírún géne-
n i , ha l l ándose dispuestas a la esci-
sión antes de tolerar una transigen-
Otra prueba importante en So. 
puerta. 
Henio? recibido una atenta, carta 
de don Fedierico Santos, presidente 
ÍJied Sopuci ta Sport, el cual nos co. 
m u n i c a que el piróximo d H 25 se ce. 
ieb; a r á una ca.nrera cicl ista sobre 
u n rejcorrido de 84 kilómeitros, ú m . 
Erere l a séíááia a l a s once de la ma. 
ñiana. 
•U« pn-ecitus, muchos y muy im* t i a en n ingún pimto. .. t 
Negó el hecho de que las F e d e r a . | ^ 
d-mes -por él representadas ha.van-i P ^ ^ s ' • ^ loe ^ ^ n t e s : 
cu n ingún momento tratado de for- I Par* g priniefro, 300 pesetas; % 
mar nineuna Lism y diio que lo quo pundo, 200; tercero, 150; cuarto,, 
sr. iniciaba era un neriodo de lucha 100; quinto, 75;. sexto, 50;. í-éptimo, 
r l que solo h a b í a amigos o ene- 25. y octavo, 25.. 
Ha sido absuelto de 
haber atropellado a 
un fimcioiiario. 
T O U L O U S E . — El general ruso 
Babkine ha comparecido ante los 
Tribunal!es, acus-ado de haber pro-
ducido inveiluntariamente lesiones a * 
un em,pleado municipail. 
> mi'res. 
I.4is primeros se.fuirán la. misma 
. •suerie, los otros, dió a entender, se 
. a t ^ n - b á n a lo* TCcultado.s. 
TnvÜó a In I ' ederac ión a meditar 
I sebrr la- actitud que debe adontar 
I en dicha Asanil ilea y re soond ió a 
i rd'-runa? p ^ í r u n t a s que le fueron he-
í por s.lsfjinds de ios •asistentes 
I Nos ílimitamos a referir escueta-
II yi-nle lo siicedacio. reservando los comentarios para cuando haya opor. tunidad, a nuestro juicio, de Haccr-
veraneo. 
Hemos tenido oror t imidad de ver 
Santander a los jugadores que 
fueron d-t Real Racing, Díaz Ateca 
y Fidel Oi t i z . Desdamos la bienve-
nida, de seándo l e s una grata perma-
nencia en ésta. i 
Lct- organizaidlores. nos coniuni. 
can que quedan mv-if/aidos para to.-
amalr püirte en la cainrera Otero, lo» 
iM'.'inann? Trucha, ÜSí^J y d resto 
de los corredores de la provincia. I 
' :L. .' 
La Vuelta a Francia. 
METZ.—Se ha ceilebrado la vein-
tiuna, etapa de ía. Vuel ta a Francia, 
dcT-Je F.Etrasbunro a Metz, con aa 
recorrido de 165 k i lómet ros . 
Tomaron la salida diez y ocho co-
rredores agrupados y ve in t idós turis-
tas. 
l i a nota saliente de l a etapa la ba 
constituido el error de ruta sufrick 
por los corredores del equipo Lou-
vet, a quienes un muchacho indico 
una pista falsa. 
F u é amulado el recorrido y se oblir 
gó a salir en l ínea o t r a vez a I09 H a b l a d u r í a s . 
Rrf iérose que en la Direct iva del corredores. Todos aiccedieron menos 
Racing Olub va a ocurrir una vacan- los del grupo de Noineau, que 
, te mas. Hablan de la presid/encia, guieron adelante. 
Duno generad, que por las circuns- • Rada nienn,s> v ha.sla ^ nombra co- Qtra nota saliente de Ja jornada 
la acias que atraviesa su país , se vio ; rno sustituto a u n activo miembro do jha sido la enorme serie do pincha 
obligado a ganarse la vida como l a Junta, que no solo entiende de Zos sufridos por Jos corredores. 
KM ¡mi .sino de j a r d i n e r í a . J Eranlz h a b í a puesto gran empeño 
—Se rumorea los proyectos de al- en distinguirse en la 'etapa de hoy 
gunos Clubs de convocar una Asara- por sor esta Ja r e g i ó n donde nació, 
Idea rerionail para t ra ta r de la re- . y para ello dicho corredor hizo un 
p r e s e n t a c i ó n j ap t i t ud que debe te trran esfuerzo, consiguiendo haíéP-
ner Cantaibria en la Asamblea ex- vellocidades hasta de 45 kilómetros 
t ' aordinar ia de Federaciones | ü « á ]a hora, Merced a esto entró & 
se intenta celebrar, ' piómea-ó en . l a meta, siendo paiseado 
—Dicen que hay Sociedades quo en hombros por las' calles, 
han entendido como posible la des- ) L a desobediencia del grupo & 
, u-ión de Cant abria federativa- Noineau fué castigada por Jos co^i' 
mente por unirse a Vizcaya la aotuaJ 33.̂ 05 de ruta con la p é r d i d a de M 
cons t i tuc ión m o n t a ñ e s a . • • minutos en Ja das i f icac ión . 
Se habla... de Ha mar y sus bar- Benoi t ha perdido hoy el cuarta 
COS. 
0 R M A U R I 
ehófef, a r ro l ló al citado empleado. 
Los Tribunales han estimado Ja 
eximente de falta de in tención , ab-
sollvierído libremente a Babkine. 
Director del Sanstorio de Pedrosa 
Enfermedades de lds huesos 
Consullta de 3 a 5 
Quinta Pilar . Sardinero, cal ie i 
Maura. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especíalU 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3Í. 
H O Y , V I O F R I V O S 
DE SEIS A NUEVE. EN EL RESTAURANT " L A MA6DALENA" 
O R O U E ^ T A . D I A R I A 
E J 
B I E N C O N S E R V A D O , SE V E N D E , POR P A R T I D A S DE 
C I E N K I L O S A 35 PESETAS 
P A P E L DE POCO PESO, E N T R A N D O MAS DE C I E N HO-
JAS D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , EN K I L O . 
FEDERACION REGIONAL C A N . 
TABRA DE FUTBOL 
Nota oficiosa. 
l í a b i o n d o sido concedido corito 
plazo a ios Clubs pana la presen, 
itaciión de deni íandas y licencias do 
jnigad.M-os anilaiteurs, que se insciri. 
han por muevo C M J en l a p r ó x i m a 
Ü-nnporarla de 1987-28, es,'o Comité 
pone en cttnoolffñiéñ'tiO de todos los 
1 rubs friditiailos que concede un 
iiitiovo jike/o iuipiroriogable a t a l fin, 
F e r n a n d o E s t r a f t l 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TRODIAGNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
ñnefeinr. n í W 1 .—Teléfono 1149 
de hora que g a n ó ayer. 
• He a q u í la clasificación de la et**. 
p a : 
1. —Frantz, en 5-24-54. 
2. —Emelsoet, en 5-25-28. 
3. —Mar t in , en igual tiempo. 
4. —GeÜdhos, en igual tiempo-
5. —De Lannoi , en 5-27-5. 
6. —Muller , en igual tiempo. . 
7. —Vervaecker. en igual tieaip 
8. —De WaeJe, en igual tiemP0* : 
9. —Decorte, en 5-29-18. 
10.—A. Mague, en 5-31-50. 
IL—Noineau, en igua.l t iempo-^ 
L a (lasif icación general es 
guiente : 
1. —Frantz, en 169-59-7. 
2. —De Waole, en 170-47-22. 
3. —VervaecEer, en 172-14-60-
, 4.—Le Di^cq, en ,173-5-6. 
-6.—Benoit, en 174-31-48. 
6. —Magne, en 174-36-27. 
7. — M a r t i n , en 176-18-21. 
8. —Noineau. en 176-20-23. 
la 
DE J U t I O DE 
a PUEBLO CANTABRO & m XIV.—PMHNÁ TRBi 
BBSMU 
C I G o b i e r n o d e C u b a h a a u t o r i z a d o a s u E m b a j a d o r 
c o n v 
d e s m i e n t e l a n o t i c i a d e ^ u e 
n a c i o n e s m l e r e s a d a s e n l á n g e r 
m a n t o s y o c u r r i d o d e s ó r d e n e s . 
a e e i a o r a r s e u n a t o n f e r e n o í a d e l a s 
E n M m s e h a n s u b l e v a d o a í g u r c s r e g l -
O í r a s i n t e r e s a n t e s i n f o r m a o i o n e s . 
l a fi«íta del 14 de ju l io . 
.PlS.—Ccm mptivo de la fiesta 
n i de ante ]a tujlll ,a d<;l so1" 
j ' | o ¿esconocido hubo un desittle 
^r&cto asistieran eil presidente de 
UemiWica, P o i n c a r é y los •minis-
!íl las autoridades y vepreaenta-
' íé-: 'ci iplomáticas-
n¿smintiendo una información. 
p0XS.~-'Eri el ministerio de Ne-
lS Extranjeros se ha desmenti-
! ¿ | f c o s de que se vaya a convo-




^ T o a Conferencia de las cuatro 
¿oiie8 interesadas en el proble-
^ ¿c Tánger. 
¡ robí'ción de un convenio comercinl 
LA H A B A N A . - - H o y se reunió el 
'fljo de ministros, t ratando, en-
t otrps asuntos, de las negociacio-
2 «j tabíadas hace un año eon Es-
'ña sobre extremos comerciales, 
^gc aprobó el convenio comercial, 
,'nrr,/liénd()"p au tor izac ión a.1 emba-
i r señor Coli para que firme la 
p a c i ó n . 
/n -nentoc de dieras v de sueldos. 
{tfíUSKLAS.—La Cá-mara de d i -
„tótios ha acordado aumentar las 
foto* a los di rutados desde 12.000 
facos a 25.000 v el sueldo de los 
|^i,íroí= -leHc ."0 a lOO.OOn. a ex-
^ { ó n del de Nearocios Exfrañje-
,OÍ y df'1 del presidente de] Conse-
jo, <í"e cobra rán 112.003. 
Rfnimíentos sublevados. 
JfO.RCU.—Po han mb-levado dos 
^gjmiontí-'-. de Infanter ia dr.staca-
jjñi cu e1 río "Duíener. 
Ta sublevación tiene c a r á c t e r p^-
Pnrn dominar la revolución se han 
mvifi'ío varios desTaeamentos de Ca-
hs'ieHa. 
Colisión entre h Policía y unos ma 
nifestantes. 
LEMINGEADO.—A.l enterarse los 
nfwrcfl de nue Troscky. a quien 
on-kn en Crimea, p? encontraba en 
Ti-TiinVrado, organizaron' una mani-
'r-t.-i^n de swnnatfa en sn favor, 
^-mnnflo parte de ella más de cien 
r ; i personas. 
T.- Pn'if'ín intervino de tnl mane-
T* aae p x a w e r ó a los manifestan-. 
v.-. íHabljínd^."^ una bicha, ^n la 
cwr iniwKTnn cinouentn t r a b a í a d o r e s . 
I " nu" se pfna por un potro. 
J.OVTVnFS.—"Por un notvo b ü o 
í'tf famr-'-i cnbnllo « P a ^ i r u s ^ oue 
•"•DÍ'Í .e' Oran Derivé' se lia rvasra^o. 
U\- pn r ' mprcndn de rabnll"1: 
sarere la- suma de 1.822.00n 
fraíleos. 
Esnfa f-isí ' fdo. 
MOSPTT—Pr^ rn.rr\{t¿ Eipcuti-
- i ?r> donflcó el indul te dê l e.«r)ía 
V,] , , : .^ , . , .^ , r i .cua] ha sido fusila-
do r t f i ^a^^na. 
Ó ^ a n r r a c í ^ " antJoomijnfsfa. 
T?TO A V-, -Tcc-nihiV.rte en 
TW uno. ovear iznc ión nnt icoinuní?-
' r W-'/n^nso -"arias detenciones y 
''iiv'írxínse a cinco. 
L? cátedrt» He ecns^ol en la Univcr-
O.TVTTTÍ-R A _ P r - h a b e r í o « d o 
" 1 - o¿'-''d-ri rtc ocr),'»ffo,l fn ¡a 
r̂ t̂ Oi-Tovr» ipfo r?" 
V --'v.V^, rc.ripfSnla ln Sociedad 
V"."ionr*. rJn" Rr^vador Mada-
^••v r.cfp rarg.0 pnra ocupar l a eá" 
Mrí< r.„„ to lp ofrece. 
^ ' n r p'-Ifculf"'. 
n U y j r v de Oonv T^lpnd 
V ^b-Mf^f,^, -if.ndo una pel íc ida 
"'̂  Txrnvectaba. 
^ ^ronfo iiri ^oeinero de u^ ho-
f nnp '^rl-^ó volvr"c« I^PO súb í ta -
>n<'T>1'v fi1)r]a <-.(-»" e1 dra-vii oue 
'>W->—.f îif,̂ ;, pr¡ ^ po^f, ,]]^^ ric.. 
^'^ipndn nn ounrm^ cuchillo de ce-
cina comenzó a amenazar a los es-
p óetadore®. 
Se prodiujo el pánico consiguien-
te, pues todo el mundo t ra taba de 
huir , cayendo ail suelo sillas, mesas, 
e t c é t e r a . 
El cocinero h i r ió a tres personas 
de otras tantas cuchilladas. 
L a Po l i c í a o rgan izó la caza del lo-
co, y como no pudo lograr que se 
entregase, le dió muerte, disparan-
do contra él ocho tiros. 
Una de las bailas h i r ió t a m b i é n a 
xm b a ñ i s t a , que falleció momentos 
m á s tarde. 
Choque de dos vapores. 
PORT V E U Z E S . — El paquebot 
«Agda», correo de Casabcanca, cn.Q: 
có esta m a ñ a n a , a causa de la mu-
cha niebla, con el vapor i tal iano 
«Miredas, que se di r ig ía a Barcelo-
na. 
E l paquebot conducía 250 pasaje-
res. a pesar de ¡o cua] no ocur r ió 
inciden^- p'uuno a bordo, gracias a 
.la serenidad y destreza del c ap i t án . 
El buque, con &u.g propios mcdkw, 
pudo ganar el puerto, a pesar do 
que el choque ocurr ió a t reinta .mi-
llas. 
Los do1? barcos t e n d r á n que en-
t rar en dique a reparar ave r í a s . 
Las bebidas alcohól icas 
B U C A R E S T . — E ] ministro de Ka-
cienda, Gratiano, prc-para ifn plan 
con el que quiere llegar de modo 
pauilatino a desterrar ell uso de las 
bebí das a lcohól icas en la nac ión . 
Se propone i r graduando la pro-
ducí ión en un plazo de diez a ñ o s , al 
fina.l de los cu alies estima que la fa l -
ta de bebidas akohólica.s no cons-
t i t u i r á un problema. 
También es p r o r p ó s i t o del minis-
t ro compensar de a lgún modo los 
intereses materiailés de los produc-
tores. 
Tormenta de aqua y granizo. 
TA HBE8.—sSie, ha deeenciadenado 
una terrible tormenta de agua y gm-
uízo, oue ha causado d a ñ o s muy '-n-
portantrs en las cosechas en toda 
la vfción. ^ 
AlgunOiS á rbo l e s han sido arranca-
dos de cuajo. 
Los cristr.V^ de las fábr icas y de 
no nocas lucera* nnr-dímin rotos. 
Hay sesenta heridos. 
El record riel inso/nnio. 
SAN A N T O N I O ( T e x a ^ . - H a b i e n -
do bebido treinta y cinco tazas de 
café v fumado seis paouetp'S dp ci-
garrillos un joven ha ba iú lo el re-
r-e/Vd del insnmn/ioj p a s á n d o l e fH?J 
horas sin dormir . 
Descuido imperdonable 
Mientras su madre 
iba en el tren, una 
niña muere aplasta-
da por el convoy. 
V A L E N C I A , 14.—En el pueblo de 
Camarasa, y al i r a tomar el tren 
una n i ñ a de doce años , tuvo la des-
gracia de caerse a ila vía, seccio-
n á n d o l a el convoy la cabeza, pues 
c] t ren iba ya en marcha. 
N i la madre ni la hermana de !a 
n iña , que iban en ^ convoy, se die-
ron cuenta del accidente hasta que 
llegaron a Valencia ; y notando en-
tonce'S l a faka de la chiquilla pr ; -
guntaroTV al jefe de la es tac ión , 
qaiien las e n t e r ó de lo sucedido. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
^omórerox pora 3>efLora 
iernán Cortés, 2, pral. 
3ARLOS R. CABELLO 
f t ñ n , NftrnifCíidss | slnsgfe cii I» asjír. 
(aiNaüOLoatA) 
MEDICINA INTERNA 
De fs a i f l , .Sanalorío del DrMadra*o. 
De ífl ií4 a a, Cañadio. i , 2.0-TeI. 1570 
Bxccpto los d í s s f e s t l r o i . 
U D suceso sangriento. 
Mueren dos de los 
protagonistas y el 
tercero está mal 
herido. 
CASTELLON, 14.—El emeso san-
griento oeurríd 'O ayer m McmolLa 
ímé ci sig-uiemte: 
'Aguistín M'aMín Viñtfi y José G u . 
meira,. riñietrf m. 
E n l a cues t ión toanó-Tr.iñ^Tén par-
te vun 'hermano dic Guincra, Uaáhád-Ó 
Fraaicisco. 
Lcr? iras coiíltendi'cintos ©? reipar-
t ie ron buen húaiKíro t b p&fo$ y de 
cuohillaidlais. 
De k i aieffrtlega olesuiló muer*o 
Agus t ín , jlcco de spués •l'aüe^ía P"n.n. 
cisco y su l iemtano José se ©ncu en-
t ra herido gravítsimaim-enitc. 
Notas necrológicas. 
Con p r o í u n d o semlium&Tiilo í^íf tos 
recibida la not ic ia de liijiijer falleci-
do en esta ciudiad el bonidiadoso ca. 
baltoro don Pediro Cehailla? Saura 
<iue gozaba ele generales 0 á $ B M ü 
por la bVjnd,¿iid de su t ra te y c a r i ñ o , 
sa s i m p a t í a . 
A sus aipeniadias hijos d > ñ a En.. 
c a r a a c i ó n y doñia Manuela, a s í co-
mo a ÍSUP hijÓR pfilít.ico.i y denru""-
famil iares Uevamotv l a exp re s ión ele 
ai,iiefi,tro péiv-amic nwijs seimtidb por la 
rie.sgu-at:ia que les aflige. 
Noticias de Burgos. 
El regimiento de La 
Lealtad y el general 
Barrera. 
Hallazgo de un cadáve r . 
B U R G O S , 14.—En etl pueblo de 
L a Hoz ha sido encontrado el cadá-
ver del pastor Pablo Gi l . 
E l c a d á v e r presentaba numerosas 
heridas. 
Se supone que se las produjo al 
caer por un precipicio de catorce 
•metros de altura. 
Abanderado de honor. 
El regimiento de La Lealtad, al 
cual pe r t enec ió como abanderado el 
hoy general Barrera, ha decidido ho-
menajear a é s t e , n o m b r á n d o l o aban-
derado de honor. 
Hoy hubo en el Ayuntamiento un 
banquete, al que asistieron las au-
toridades y el alcalde de Barcelona. 
Terminada la comida el alcalde 
de Barcelona m a r c h ó a P a r í s . 
M a ñ a n a se verificará una excur-
s ión, organizada por la D ipu tac ión . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e e s t á n r e a l i z a n d o l o s p r e p a r a t i v o s 
Ünd tnterebaní^ nota oficiosa respecto ai homenaje a ios soidados.-
Las fuerzas de operaciones regresan e sus bases.-Oivas noticus 
La r e p a t r i a c i ó n . ! -'"- ó • ee'tes éx i tos con o--i)on:Jei( 
M E L I L L A , 14.—Se e « t d p r í o a . ai " • - l l ^ " ' . i ' ^ í ' y a ^Wzas 
rando e,I e m b i q u e de íos k ^ i s ^ - y ^ v a ó c s a sus (mtem.-i, 
«fe l a quiinta. del 24 cuya, r epa t r i a , v - BA'RJ ^ G £ I % € Q v m v ¡••-••.cía 
pea- iados roconeicida. Y como este 
Este per iódico admite esquelat 
ffiortuoriai hatta l«« cinoo dfl l t 
wmdtuti&ém. 
c ión coaneuaaa-á eil p r ó x i m o di.t ~0 
Hc.T.oní Je a los so lda i ícs . 
' M I D B J D , 14.-E.-j la Oncina de 
Conra¡;:u do la Pii-ieia:dioncia se ha fS-
cíllKado i signU m/Ia eñe ío sa : 
«La iaii-üiM-ción, tantes vecets p r o . 
bada por $ Gobienno, de no bom-
he: . por síbis éxi tos (doseanbarco 
i'\2 /MfoTíomTsS&l coi isol idación de a 
L u ' ! . n i : ; ' •'. !Mo .•• la Argén tí na. 
r i . :>.-i:a) lio han indaieido esta vez 
•a casa siimiciair el magno suoésó del 
'Oíi:alfcl!Dc-''ni¡'C«i.:o de a paz en "SfttL 
•rrv.i.ciccs, neipinr-ipentado per ta ocu-
p a c i ó n total aol t e r r i to r io y por Ja 
•ontuega ineondiieional de los rebel-
des con boicfcas gnís ainnas. 
* Taiuibién c ha iind'iic-idS n g^iar. 
diaii- gTien;-.V(> par i azoncis de p r u . 
dencra pa1.ii(.iioa, que' lo inupiden 
decir, por ahora, el n ú m e r o , clase 
y s i tuac ión de las fuerzas que 
van a r^patiriia.r, y que, por el mr. 
niefliito, no scirú excesiivo. 
Euerza Qs comfe^ar que la m iyc.rr 
i . i i r i to no piuv.ie dT^ar de pi'-">-
íla-.T'ar y pr:aii: :.! p r r ' ! pi:.?b'lo. 
qu-j a s í ¡a de-oa, el Gobierno, a su 
t.icjnino, y cuarido par d ; - i ' ,• .cdini-
o stí irn:.?ii las inr^u1.;:- p ^ r t i . 
r'j-rjj.i?., ni'rojvDrá b i íoiirm on qno 
las fuerzas de Maj-nuecds reci'MráM 
5] hn:= lír-aje de! pa.ts; d-.i! Bey y dé! 
Go'i'i . 'no, qu¡oii!fs s IroíbfU'taíRán por 
la g l p r i o í a . v ic tar ia C(>nqri.i'iíada.ii 
Llegada de fuerzas. 
V I L L A SANJURJO, 14.—Liogó el 
vapor (iViillarreal» com fuerzas ce 
(••t-a. Co'iMand-aucia que tcn iur -n 
póirte ep la» úlilinia.s oponaciones. 
Sie lais d i s p e n s ó un. .gran recibi-
miento. 
Como si dijerais ''tmeo" 
J o a q u í n S a n í f u s í » 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Comnlta de u a m (Sanatorio úe: 
Doctor Madrasc);áe ¡a a i y de 4 a y 
Waá-Rás,5.~Teléfono 11-75, 
E L A N H E L O M A T E R N A L 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E , 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L . G R A N U L A D O . 
DE S A B O R D E L I C I O S O , Q U E EN T O D O S LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U U S M O . M A L D E P O T T , 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S . D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E E F I C A C I A 
« 
PREPARACIÓN D E L L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 , " FRASCO. EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
I 
Sí , hijo mío, sí. Como a t u he rma jü to , cuajado lo necesites, te 
p u r g a r é con loa deliciosos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Gaja, 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, BO o é n t i n o i . 
En farmaeias y d r o g u e r í a s . 
Q U I J O T E y U N D I C C I O N A R I O :-: N U E V A S N O V E L A S 
El Quijote ín tegro , bellamente encuadernado. ¡894 p á g i n a s , muchas 
ilustraciones! en buen papel y le t ra clara. Y el Diccionario de la Len-
gua Espafida, encuadernado en tela, con 512 pág ina s . Ed ic ión ar-abada 
de impr imi r . Las dos obras: El Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Le t ras Regiona lés» . 
Otros regalos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mi l y una noches, Fal l ió la , 
Los ú l t imos d ías de Pompeya, Los novios. Os Lusiadas, G i l Blas de San-
ti l lana. La hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poes ías l í r icas de Ja 
lengua espafíola, escogidas por M e n é n d e z y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Coloma ; Ha entrado un l ad rón , de F e r n á n d e z F l ó r e z ; Los sueños , 
de Qncvcdo; E] maestrante, de PaJac ió V a l d é s ; La Galatea; Persiles 
y Segismunda, de Cervantea. 
0 CUATRO novelas de estas: Oro do ley. T e m ó l e de acero. E l buen 
paño , de Muñoz y P a b ó n ; E l novio, de M . López Roberts ; E l vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneja ; Al ic ia , de Pin y Soler ; El tr iste amor de Mau-
ricio, de M . M u ñ o z ; Herida en el vuelo, de Agui lar Catena; No quiero 
verte, de Berta K u c k ; Pajarita de las nieves, d e - M a r t í n e z Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
0 D I E Z obras de estas, en diez vo lúmenes : Novelas ejemplares, de 
Cervantes : Ej alcalde de Zalamea, de Ca lde rón : Leyendas y poes ía s l i -
ncas, de Zorr i l la ; Obras, de Santa Teresa ; La perfecta casada, de Fray 
Luis fté TWm : Novelas, de Lope de Vega : El lazarillo de Tormos, de 
Hurtado de Mendoza; E l Alcázar de las Perlas, de Villaespesa; Poes í a s 
escogidas, de Campoamor ; La prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso : La vida es sueño , de Ca lde rón ; E l burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; P o e s í a s i n é d i t a s , de Ca lde rón de 
la Barca : El discreto, de Baltasar Grac i án : Cajitares populares; Poe-
sías escocidas, de Villaespesa ; L a moza de c á n t a r o , de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada; Romancero popular; F á b u l a s , de I r i a r t e y Sa-
maniego ; EJ vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Romancero del C i d ; En-
tremeses, de Cervantes. 
A.', suscritor que no elija se le r e m i t i r á n las diez obras primeras de 
este lote. 
R e m í t a s e a la Admin i s t r ac ión de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nombre " 
S e ñ a s detalladas .. 
se suscribe a «Le t ras Regionales» . Las 12 pesetas y 70 cén t imos , importo 
de la suscripción anua! y gastos de envío , las p a g a r á contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
F i rma 
«Le t r a s Regionales» , gran revista mensual i lustrada. La m á s e s p a ñ o -
la de las revistas e spaño las . Novelas^ cuentos^ poes í a s , c rón i ca s de los 
más famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los sus, r i -
tores, a d e m á s de l a ventaja del regalo, pueden colaborar en l a «Sec-
ción Li tera tos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los n ú m e r o s . 
« L e t r a s Regionales» es ¡a revista m á s ventajosa de l mundo., 
marcos alemanes. 
M A D R I D , 14.—-La Junta de posee-
doréis de n^ant olg anuncia que-se fi**, 
í á foninanido una ei-italalística de tofij 
cantidades invertidus en E s p a ñ a en, 
la cofiiipiRi do maircois. Esta .lun.ta 
h p d i r ig ido a Jos p e r i ó d i c o s u n dio-
oiii i - ii'to, diel que eiitiiesaca.iuu¿ ium" 
,<i .iiiontieis pár.raíc»?: 
• •:' ••a. d ía í>brig.:mioi? m á s y m á : 
el convonciiniento do qtrV S£ persis, 
!t¡iih .- en nueis'ro juisiüficado p r o p ó -
sito, AlbOyendo ¡mteaesad-'Js o p i n i u . 
na.- y conséjelo de algum-ofi que so 
•ílócen dí-screídc;- y á2 córos que .••<', 
l u^mr ía in :ibu!¡..lan-te!ueiyíe con mi03. 
tros dei-poj/fs, lo^frareajio^ a-i fin 
convciu-rr ¡i iiuo&l.ru ( íobie.nio d i quo; 
como eapaiñclles, (acL"ienLv. y d.ebc, 
moB confiiar en su. Cípwfcuaa i i r . . . 
venc ión , que no pue ie negarncs'i 
p a r a ' q u e obligue al-Gobierno--ale-
m á n a rec'fifil uir eirroineí y leparnr-
sus f é i t a s , a t end i ímdo nuci-trai ' de-
nrandía de Tcip;* aidcn, tanto 'por iS'SJ* 
m u y juí&tifieadn com o pcir l a s co-n. 
sideriaicionei3. eispeciiaííísiajm^ qu^ nos 
Jl r.-icii-s pcir atenie-ione»; roe ib i . 
días 011 c'irV'iMi-ianriüi.- bien c r í t i ca s 
pana AJiernania.., 
Crímenes sin sangre 
a un ni-
ño para pedir l i -
mosna. 
M A D R I D , 14.—Rci.-i.-.ro. Sánchez 
l'-'i naiidez estuvo preslíroido .«ervi. 
c ió como asieitenta en la ¡poi-tir;..-, 
d e - l a caaa mimeii'o 11 de la Cítílé 
del P r í n c i p e de VcTgara, doiiiici.ido 
de 'Angela FernúinJiez López. Cu!:ini-
(l > .ti?|.minaba su tarea en esta caj^a 
y i=ubía al piso segundo, donde v ¡ -
y m los s e ñ a r e s de Gia.mciro Ci\-;co,. 
«píe t a m b i é n le fairilMLiiban trabajo, 
Rosario (ii K:I ¡ ¡ i ivció, a.^iiicidiendo 
ila dinsatpairición con lia de 1 oipe-e y 
efeetois en ambos doanicilio-. F u é de-
aumeiada /y ayieir ing resó en el Juz-
gado ü e guandiia, dom-te q u e d ó a. 
d i spos ic ión del juez cortrespondienlc. 
Pocas horas deepüéfs llegó al Juz-
gado la madre de la cietenidüT,' 
AnalJ'tiasia F e n r á n d e z Gc.nzáLCz, con 
un n i ñ o de dos aflCCc ^ i f e r j i o , que 
llevaba en brazor-:, y Ti« do l a ma . 
íno. I n t e n t ó ver ia -su h i ja , y enmo. 
nio' lo coniíiigiiieira, p r o m o v i ó un, 
fueirte escár i Jhilo. 
Inte.rvirr) el juez, y al míe» rogar 
•la i?ohre el estado on que se encon-
t raba eil poquefiiKi'o ÍI-.-^KÍ» en 
brazos, dijo que lo ^enía a s í p e r q u é 
lo explott^bon para pedir limorma. 
Air'-e ésta d ec l a r ac ión . rl juez áifi-
puso que erl n iño ' fuieina recoihocido 
por n.n EQféi^jí q u ^ n d ^ g n M V ieó 
idle flirirvísii-rfo su esta/do, siendo en_ 
v i nido al Hoei-pital del N i ñ o 3a~ús. 
1 m 1 1 1 1 1 m m 
APARATO D I G E S T I V d 
Consulta de s o * 
B U R G O S , 1, S E a ü S T D O 
í 
A B O G A D O 
f rocurador d« lo* T r i b u n a l ^ 
V E L A S O O , l l . - G A N T A N D E B 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 4 . - E n e] pueblo 
de Min t qna mujer y un hombre, 
t ra taron de llevarse a un niño á& 
cinco años , pobre e impedido, pues 
anda con muiletas. 
La Pol ic ía detuvo a Juan Costa 
y á Francisca Adl le r , mendigos, que 
eran los que se q u e r í a n llevar al 
n iño . 
iVí ' . lararon que, su p ropós i t o err 
dedicarlo a la mendkidad . 
Los aparatos militares. 
Al del aviador Soriano se 
le rompe la h é l i c e a l ate-
rrizar . 
S A N S E B A S T I A N , 14 . -Pa r t i e ron 
ho los tres aeroplanos mil i tares que 
hace d ías estaban en Lasarte. 
Ail llegar sobre Vil lafranca el avión 
piilotado por Soriano tuvo que ate-
rrizar por a v e r í a en el motor, rom-
piéndosp la hóüce en el aterrizaje.. 
E l aviador r e s u l t ó ileso. 
El desarme »-javal. 
La Conferencia fe' .ebrará 
hoy s e s i ó n p k u a r i a . 
G I N E B R A . — L o s jefes de las tres 
Delegaciones de la Conferencia na-
val se reunieron esta m a ñ a n a en se-
sión privada con el fin de examinar 
el informe de los peritos navailes 
concerniente a l a ú l t i m a proposi-
c ión b r i t án i ca . 
E n los centros de la Conferencia 
circuOa el rumor de que el J a p ó n 
pudiera llegar a a' .indonar su pa-
pel activo en la misma, en vista do 
la imposibi l idad de hacer prevailecer 
sus puntos de vista y de l a oposi-
t i ó n de las otras Delegaciones Sj 
modiíiicar dos suyos.; 
% m XBV.—PAGfNA SüATRi 
MSSSSSKSSmESSSi 
15 DE JULIO DE 
Tribunales 
Ée plcmíaui en stnh'o. 
) Dajaia cmenita del hicciio a las aai. 
| tarüdiaidias, se ha dáspa^atoi que la 
| Poüic ía y la Gaairdifa c iv i l bosque 
^ ' t o isecnitn.li'áiíüi, qiiK',.c<wtíi> Lots 
L n la causa sieguida- a Vicente Co- i ' • • ^ • .* 
roaa Trcisgallo, por muerte v i o l e n t a » 'En ,,a 'Audiiafteia &&» vió por jna . 
sie-
de su padre pol í t ico Nicanor dei • Y tardía l a causa seg-uilab. pon-
l l í o , hecho que tuvo lugar en. el pue- .̂"toai GI]¡ iQcinisieijo ÉM AI.^JA^Í is:v;'A'Cipu: 
l i o de Miengo, se ha dictado sen-ten- ' «ie la Ooiin.pafiJ.a Ük AJfo-y L a Kxpor . 
c-ia c o n d e n á n d o l e a diecisiete años , rtadiO'ra, • acusado d<e faJiseiUúl en la 
cuatro meses y un d ía de reclns ión comtiabilkliad. 
C o m i s i ó n provincial. 
r a z a s 
s u i z a y 
ddfm Carmen (;. • .CiairJi.n'o fd© jCa.-
I lx j . i . estudie carta-paipai y sefllo de 
líiíiiaii-; d o ñ a M n i m Carmen L a v í n 
•dle Alvairi&z, un florero; dofua Rosa 
C'ainciía, mi cian'Llieílí^i'o de paiued con 
dois knoes;' d o ñ a üajinikin M. For . 
hénldiez, vdpda dé ' Guitiérriez, dos 
floreras; dofua Mairía Aib'ai'da, v iuda 
die Qué, 50 pesietas; s e ñ o r a de A b a r . 
tencaa,-en el segundo semestre'del i c,a' 5 (ion A n t ó n i o F e r n á n . 
ctuM a ñ o , a don Eustaquio Cubero. d's,z Y Ccinupañiía, üma caijia con venu 
El miércoiles, d í a 13, ce lebró se ' t ino a los Establedmientos de bene- í 
siún esta C o r p o r a c i ó n bajo, la presi-
demeiá de don Allberto López Argue-
llo, asistiendo los s eño re s A g ü e r o ! Fueron aprobadas las siguientes te bote® de caifé de cainaco'ld.llo; d o ñ a 
Alegato, Capa Deusto, Mirape ix , M i - . cuentas: arregilo de instrumenta] pa- Oseas de Vdlllotia, nn honiúo p*ato 
temporal e indenin izac ión de diez j Rl .1 - ¿ ,™,j:p,r(. .. ,1r,t (,in-n .,Virn I m $ Crisol y Nieto Campoy, adop- ra la Banda de anúsica de la Casa ' dle cxMiail y una inaGeta;" una s e ñ o , 
mi l ;.(.setas a los herederos del i n - 'foudii conL-ieiro-a^ios cinco pirpu taJnJ 
terfecto. ricesiaqcis coono tiiitoim» de- un ue.iito 
Ji í icios orales. ^ faiteedad en ^b^íl&fonrto's n i í i ' c n n . 
Pa ia responder de un delito de , tilos, y las defensa ;» ' so l ¡cita ron la. 
estupro comparec ió ayer T o m á s ü r - • ítteoiluición. 
qaka , para quien l a parte miere-1 I,a, prueba t e s t l & . ha. sid,, M í * , 
i ^ m representada por el etrauo ^ a loí?, 0 ^ $ $ cnn. 
don Máraano F. Fonteí-iiia, p id ió pa - ' 1 ... ' 
ra e,! ocesadn n n nf íó . -oeho m é s é * \ ^ : (Joaicl^SQ. J t ó ^ . ^ iMt^Say . 
5 ve in t iún d/ía_ 
¿sil y do tac ión a Fa perjudicada de | Peí Gobierno C i v i l . 
•0.000 piesetas: , , . 
d e í ensa , señor Mateo (L'. .) , . in--
t e r e s ó la ai isokición. 
.Seguidamente se vió hi. instruida 
a Domingo R. S a n t a m a r í a , quien se-
sión eil teniente fiescal, s e ñ o r Loba-
da, ha incurr ido en a muta de 2*2> 
pesetas. 
o .ias siguientes re-soludones: ! de Caridad ? .jestameia, de dementes Ina qU\Q oculltta su noraíhre, u i í con . 
Se informa ai! s e ñ o r gobernador , en el Manicomio de Val ladol id en el 
c ivi l los expedientes y proyectos pa- me?, de junio ; de varias efectos su-
r-a estaJ;i!ecer l í n e a s de conducción auinistrados al Ins t i tu to provincial 
de e n e r g í a e l éc t r i ca que solicita don de Hig iene ; la de leche servida ai! 
L¡sa rdo Concha, con destino ail Hos pi tal en. e t mes de; junio ; varios 
alumbrado de los pueb'os de Lueha, 
C a m p ó o de Yuso y ' L a s Rozas; y el 
de don C á n d i d o Navedo a ios mis - j no a 
nios fines en líos pueblos de C i l lo r i - i Se 
NoVcias oficiales. 
F! _ gobiernador civil don ÉptfHo J 
G á m i r ha ¿recibido noticias oficialas 
de la llegada a Santander de Su Ma-
jestad el Rey, p r ó c e d e n t e d é - I i ó b -
dres. 
Kri.'.eina. d i 
fedBauies de 
aibauicos. 
Pénez doJl Molino, dos 
merto a b o r d ó ^H'nient10 
También comparec ió ante el mis-
mo T i ibuna l , Gregorio Alvarez Ló-
pez y Amador G u t i é r r e z Alvarez, 
(Miienes &] 15 de noviembre de 192*5, 
penetraron 'en el domicilio de Fran-
cisco Gu t i é r r ez , sito en éfl pueblo de 
Cervato (Reinosa), a p o d e r á n d o s e de P*™ M a d n d , e íec-
varios objetos. ' | í ^ . < ? 1 ei W ^ ^ a m e n t e en au-
E] señor Losada, so l ic i tó por es-
t a ¡ r a r a en nuesibron]. 
del «Reina M a r í a C i i s t i na» eri;:la& 
primeras horas . deil p r ó x i m o lunes, 
d ía 18. i . 
I n m e d i a t a m e n t é . d e s p u é s de des-
go y L a m a s ó n . j laotaneda. para hijos gcme'los. 
Se resuelven las recla.macion.ís j En e] Manicomio de Valladolid-se-
•n amovidas por don Marcelino F c r - , tán m « l u i d o s ' d o s dementes. ' .• 
n á n d r z y don J o s é G a r c í a del Rivé- | En la Casa de Caridad i n g r e s a r á n 
ro, contra el p a d r ó n de cédu las per-1 des ancianos. 
sonóles del Ayuntamiento de San YA s eñor presidenfie da cuenta de 
Firiees de Bueftna. ? todas las gestiones que reeieatemen- ! P'W 
•Concedido a,! praoticante de la Ca-1 te se han realizado en defensa de 1 n-ímitido paira la, Cocina Econónr ica 
sa de Caridad don iVÍariano Calleja, j nuestros intereses con re lac ión a", 50 kilos de alulbiias y 50 de anroz. 
¡os benMoids de familia numerosa^ I feiToearri^ . S a n i a n d i e r - M e d i t o T á n e o , • » i , n. 
por tener onci'e hijos, se d a r á éum- ¡ ¿ « p o n i e n d o al detalle su ac tuac ión j I " T l i r M l f ¿ l f * i r t r i 
imienlo a ia Re-ai orden del minio- éh las mismas. L a Comisión aprue-j U % S l e t l ^ I | I U l C t d U I l « 
El hombre que baila 
Lleva 27 horas bai 
lando y ha perdió 
más de dos kilos 
• Z A R A G O Z A , M . - L a a c t M i l ' , 
de Zaragoza la constituye el .K • 
r ín Charles Nicolás , que tiene' ^ 
tan teniente lleno el teatro de p'15" 
siana. ai''-
En el momento de co.inunicai. 
t a noticia l leva bailando veinti " ̂  
horas, durante las cuatíes ha n^í6 
do dos kilíos 250 gramos de peSo 
ha a umen tado cuatr o pul sacio ' ^ 
habiendo desteendido su tempei-vt ^ 
a S i grado^ y ocho décimas . Uta 
El gobernador e n v í a diañaanej,. 
•un médico para enterarse del ©st J 
en que se encuentra eá bailarín, p > 
t e r m i n a r á l a prueba el ilunes nrA 2 
ino de madrugada, en que se 
pllirán las ciento veinticinco h o S 
Los cinco minutos a que tiene ÍÍA ' 
(tuair, perla fina y dos - cllo a ¿ e ^ ^ ^ ca(da hora h ^ ' . 
i ahorrado, y hasta ahora dispone d 
Nos ^ueigvíi, so.r Piauila que haigia. ! ciento veinticinco minutos, qV,6 ^ • 
ni'Cis coaieiílar su agiradieciunientu a pü-eará m a ñ a n a por la m a ñ a n a en ^ ' 
Anit^oñia LVaanco, por b a t ó r l a ses ión de masaje. De este ahorro só-
vefy dle plata; don Ful'i pe Péncz 
iM',n 1 lu ij, ddiis baílelllaLS día nmi-/va-
íiéll; don Modesto P i ñ e r r o , dos flo-
irciros di© platia y cristtail, con su es-
5. quirurgicoís para él mismo ^Ú^dl d o « José Nova, 5 pesoibas; 
edmiento y harina con desti- ¡ don Aur&liano Ramos Ruiz, dos her-
ía p a n a d e r í a provincial . ! mosos florcineos; dion Pet'i.'o F . S¿-
cóneeden varios socorros de . t i én , dos bendiiileras; dono Modesta. 
íe r io del Trabajo, o t o r g á n d o l e l a , ' W " ín tegramente l a labor de! -señor [ |nv¡tado> 
señor 
tos hechos, para cada procesado, dos 
años , once meses y once d í a s de 
presidio corrección al. 
De defensor ac tuó el señor Mora.' 
Sentencias por conformidad. 
Por conformidad de las partes se 
ha dictado sentenda en la cansa 
qoie por el del i to-de resistencia a % j 
autor idad se ins t ruyó en el! Juzgado 
del Oeste, contra Antonio Lorenzo 
Rosa y J o s é Luis Viera , condenán -
doles a dos meses y urt día de arres-
to mayor. 
T a m b i é n por conformidad, se ha 
condenado a 125 pesetas de multa a 
J e s ú s Rpdz Tazón , autor de un deli-
to de hur to . 
tomóviJ . 
S e r á cumpllimentado por las axito-
es casi seguro que no se pidades. 
mejora de sueldo que por ese m o t i -
vo le coi'responde. 
Para llevar a cabo los p iOpós i tos 
de la D ipu t ac ión reilacionados con 
eí fomento y mejora de la ganade-
r ía m o n t a ñ e s a , se acuerda adquir i r 
diez toros suizos y holandeses que 
s e r á n distr ibuidos entre ¡las corniar-
ca? de la pr ivincia, según el e&tedio 
López Aro-üello, tanto en el seno de 
la Comisión local que a c t ú a en este L a Congregac ión de Padres Car 
lo ha gastado diez o doce rmnntos 
eh afeitarse y comer. 
Cuando Oharles Nicdllas eni,pezó a 
bailar lo hicieron t a m b i é n dos obre-
ros, hombre y mujer, de Zaragoza 
que esituvieron bailando hasta laj 
I cuatro de la madrugada, en que (fi. • 
icion ue rua res v.ur- ¡ - ¿ ^ qiie t,eJlían que i r a ^ 
asunto, como en su re lac ión con l m ¡ m e i ^ ha invi tado atentamente al ^ qu€ el s á b a d o volverían, p a á 
D ipu t a rúones interesadas, y en ouan- ¡ ^ - T ^ ^ ^ ñ S ^ ^ m ^ i ba i la r toda l a noche, el domingo y 
' madrugada deT lunes. tas gestiones ha llevado a cabo que | « f ^ 1 1 » e'n tonqr de la Virgen encuentra adaptadas a las necesida- í ^ f 1 Carmen tendrá lugar el p r ó x i m o 
des y circunstancias, reiterando al i d í a 16. 
le rhida,n honores, por viajar de i n - . ¿ ^ ^ ha de'hac¿íse- J ^ a c0. t iene concedido. 
cognite. 
lUí'vaaut&iiuim 
Noticias y comentarios. 
Qe veníile coanardo impoir'tanlo, 
por retirairso su d u e ñ o , veipite a ñ o s 
de fundiación. ún ico en ?>u olíase en 
Sunlander. Infr.rino? en és ta A d i m 
n i s t r ac ión . 
iir—in-raiiniiiiUMmriiiiiiinin i ii—niin itm,,̂ *,* 
Las corritfas tfs iSantan t íe r . 
•Fl szíior gfiraníe de íia (iPaurina 
Moniíiañiesia)), nuoal.ro quíorido y ca-
ni;ñciS.o- amigo don Pedir o A. San-
•'"ai.-i'ij^ nos ha nemiilido var ios prb-
yrainms de Iiájs cóv-iridas que se ce-
.''•.r i Miáin en i^vn 'capi ta l los d í a s 25 
y 'M ú-: jui.io y 7 y t i de agosto.' . 
í'3ie %3 nnigníífi.cias ^ip^p!g,:cjj©íi'e^ 
fephlás pnr ;< s e ñ o r P a g é s nada te. 
E)5íñici3 qi ie a.ñad.i'r, a lo qn© íCMie_ 
inos escrito. L a aifición, que es en 
deifihitivá el s n w é j t i p juez, ki.s lia 
i¡'.'.w.«Lado dié ¡ninéjo.i'aibilcs y ello es 
| novcr t a m b i é n las 'condiciones de or-
ganizac ión de las entidades a quien 
han de entregarse. Los eiempilares 
de referencia se rán adquiridos di- S 
íGc tamente en Suiza en cuanto a los | 
que eorreisiponda a la raza de ese 
pa í s , comisionando a persona com-
pstente que, i r á acompañada , de un 
diputado provincial , emprediendo él 
viaje en di mes de agosto. L a dis-
t r ibuc ión por comarcas se rv i rá de 
em-.ayo para conocer por los résiif-
tados Que s?. obtengan Si ese sist--
•ma s e r á o no preferible al estableci-
miento de paradas organizadas d i -
rectamente por Ha Corporac ión . 
Atendiendo la pet ic ión que dirige 
el e&ñor presidente de La A s n d a d ó n 
n-rcvincial de Ganaderos ds Santa* 
der, se le concede una cantidad en 
mieifcáilíco con desfino a premios do! 
concursó de ganado vacuno y caba-
V lia i- que se c e l e b r a r á en TorrelavO-
eñor López Arguello el aanplio vo- i Coto agr íco la , 
to desconfianza que-este asunto le i E l señor maestro de la escuela 5 
naidonal de Arantiones (Valderredi-
ble),, don F á b i o M é n d e z y M é n d e z , 
haciendo Jabor de e x t e n s i ó n cül tu-La supresión del juego 
Sr quema con gasolina. 
L a vecina dril cnanto piso de ta 
casa n ú m e r o 27 de la calle de la L i -
beí tad. , Fs, :¡eranza Castillo "Belmon-
t f . de cincuenta y dos años , viuda, 
p r e t end ió ayer tarde, a los' vinco, 
tiM 'ndev la lumbre con gasolina que 
t en í a en una botella. 
Eil l íquido se inf lamó, prendiendo 
•%5 vestidos de lia muier, la que con 
üran serenidad fué despojandose de 
las ropas, no sin shfrir antes que-
.nadairas en toda la cara. 
También se p rend ió fuego ia puer-
ta la cocina. 
7 • ^ranza fué trasladada a l a 
C r d e Socorro en el au tomóvi l 
O i - I , y d e s p u é s de • pract icárseí la 
fea detenida cura se la t r a s l a d ó a 
• domicilio. 
caei desde una ve r í a . 
C i linea Gutiérre-z Ramos, de do-
> neos, se cayó ayer tarde desde 
Una vfy¡:xs p roduc i éndose una fuer-
te contusión en el dedo índice de la 
rm.no derpicha. lr 
Unr mordedura. 
A Fe imina Eguiluz Revil la, de 
diez y nueve años , la causaron en 
e! lavadero de Malliaño una extensa, 
eros ión por mordedura. 
L a Eñijir'eea, -qü^rieiado fa-venacior J ga. e i l ' p róx imo mes de agosto, 
a. léis a'bnnKidn.s a ías euaitro ceirri- | Se d a r á n expresivas gradas a don' ] 
das ha hecflio unía hon i f imeión en ,| Pedro,; F e r n á n d e z Cavada, por l a ; 
los pinedos qnrc ha do ser iniuy es. • n t e n d ó n (pie ha--tenido enviando va-
tiimada. 5 rií)S ejompihires' del opúsculo que ha 
.•' • ' ' ' ' „ . f'^íibTi'rad'ó con él títullo' '«DiviVl'gacio-'i 
Los pmems <]- Ins eun.|.-..-o funcao. ^ . ^ m ^ referente al estudio 
púas ta.utinas son, ¡os ircsmos d<ú j c n maiteríia d.e cntomrnogia, cuya : 
u ñ o pasado, más , b.a-rjatos, como V « . m p e l enc ía tiene demostrada, 
sabe" (jue Jo® dlol. reíüto d é las plazas \, A propuesta del diputado seño r 
die iKspaña. i Qrisp.] se d i r ig i rá a.l minis ter io . de 
• • • • • ¡ • • • i M i M M M p w w M M — w — ' Hp.-'irMvla i.inn : p ' ' ' n v ' i ' i n.noya.ñdo I1 
£ net ic ión que han formulado los fa-
! lnicant ' ,s d'1 quesos de esta provin-
| 'í ia, solicitando pro tecc ión araneda-
\ r í a para la defensa, de sus produc-
tos. 
Fn escrito que dir ige 'la, pensiona-
j a r a 
cartas, un 
bre mata a otro. 
, ORENSE, 14.—En el Ayuntamien-
to de Nogueira de Ramuin, en 1a 
parroquia, de Armar iz , ocurr ió la pa-
sada madrugada un sangriento c r i -
men. 
A l a puerta de una taberna del ci-
tado puebilo se hallaban- jugando a 
im cartas varios mozos de í a loca-
l idad. 
• Entre un sujeto conocido por J o s é 
«P! P o r t u g u é s » y otro jugador de 
ígjuail nacionaiidad se p romovió , a 
consecuenda de una ma.la jugada, 
una vioilenta disputa. Guando ya se 
acomet í an , t r a t ó de in tervenir para 
apaciguar los á n i m o s otro jugador 
llamado Eugenio G ó m e z Ruiz, de 
ve in t i sé i s añds , soltero, naturail de 
Santa Ceguiña , y en este momento 
•sonó un disparo, cayendo Eugenio 
muerto en el acto. 
E] disiparo fué hecho por J o s é «el 
P o r t u g u é s » , quien en el acto fué de-
tenido. 
ral entre ilos vecino® y alumnos, co-
La justicia militar. 
Consejo Supremo 
de Guerra. 
M A D R I D , 14.—Ayer se reunió d 
munica al s eño r L ó p e z Arguel lo que 'CyDheejo Suipinenio de Guc-.ra y Ma. 
pretende crear en aquella locallidad ir-ifnia p-a.ra ver dos causáis do ia ju. 
un Coto ag r í co la , anejo a la M u - riediicción de Miaaina. 
tuailidad escollar que ya funciona e n , ^ en Ul priuiera, .ion 
Ja escuella de su cargo. ' . „ _ . - w • , • - , i , 
^ ' . , Dan ie l Gul Pé rez , piloito de la Ma. 
Para ello necesita colmenas mo-
dernas y material espedail para su 
expkvtación, que le han sido ofreci-
dos' por el presidente en n ú m e r o de W a d i ó n . . c\m ¡reispecto a tos días 
seis. y hanece en que h a b í a estado m. 
Otra invi tac ión . bauteiado desde 1 ele felirero de 19211 
M com:andantie deil fflanéro «Gi- Jiaí4ia 26 novieimbire del 
r r a ída» i n v i t a al presidente a l a m i - mo año . 
sa que se c e l e b r a r á a bordo el d í a , , ; p Coneeijo die ,guerra , rennido, m, 
de la Virgen del Carmen, a ilas diez 
y media de la m a ñ a n a . 
Visitas. 
Ha visitado ail presidente don Ga-
r i n a mef cían lie, h a b í a hecho anui-i. 
ei'oinie)* faflsaft en su «Dialrio de ¡ia. 





En vísipiaras;-del d í a en que se ha 
do celebrar el gnan featiival a bene-
liá Píia imist i tudón Cocina 
Z A R A G O Z A , 14.—El .públ ico de ' da de esta .Diputac ión, s e ñ o r i t a - M a - i 
Zaragoza comenta •animadamente !a ' r ía Ve;!arde, expone &] resultado que j hcio d 
humorada de varios .periodistas lo- ^ obtuvo en oí- curso académico que 1 'l'-.-cnóniica—uieíaigio diol m:ee--:ita.io 
cales que tienen proyectado un via- , acaba de terminar de los estudios | y aniipa.ro dell. pobre—rogaimos a 
Un médico francés. 
mi-
je a Maur id en patinete. ' Lo lien ra de música y canto, seguidos en el 
oasi todo preparado." U n a fábr ica Real Conservatorio de Madr id , • y 
const: uye los vehículos , 'que l ien en » se ace rdó haber visto con satisfac-
una const rucción- : especial y -que, • d ó n las altas"callificadones alcanza-
desdie luego, van montados sobre das y la favoraW.e opinión de sus 
n e u m á t i c o s . Los excurs ionis ta® ves- profesores, de-eando la Corporac ión 
t i r ó n «monos.» t a m b i é n confecciona- que con t inúe con toda bril lantez su 
do,.s expresamenite, y l levarán una,, carrera a r t í s t i ca . 
mochila con p r o d f l ó n e s , y cada uno ' Deseslimada por d ministerio de 
una rueda de repuesio; Para que la." Hacienda la,-petición que f o m m l ó el 
broma1 sea eoáipSeca, • l evarán un . Ayuntamiento de San Migdell.' d« 
certificado de un conocido -alienista,- A csuayo, pretendiendo anticipo de 
en el cuaj se a s e g u r a r á que los.ex- v fondos para la cons t rucción de un 
cursionistas se hallan en su caball ' camino .vieidnal, le s e r á comunicada 
juicio. T o m a r á n la salida en la pli'-- < dicha resolución a la Alcaldía , 
za de la Constitudcin, no se sabe/j . Sé adjudica i a s ú h a s t a de harinas, 
q u é d ía , aunque desde luego, s e r á para |a. n a n a d e r í a provincial! a don 
en los 'p i imeros de agosto. M ai i ano Moro, y ei bacalao con des-
' I.HM.:!ÍS personas han ofrecido en. 
v];9ii r^ig'álós .o hagan lo nui,s p ron-
to posiibla 
Hoy puiblioaanos la sexta li®ta de 
ie.'a os y dion-aitivois: 
Don Emi l io Gáaniir y Ulibana-i, go-
binnnadai' oí v i l die, Saiutaaider, una 
•harnioiia ¡láimpam; d o ñ a Rceíi D'ír-z 
do Ciado, un juego de l á m p a r a y 
dos floreros; don J o a q u í n Madrazo, 
una luna (hiañp-eéipeíjol* don. Ent i -
l io Nieto Oamipoy, dos joyeros; do. 
ñ a Patronita ( ¡a rza , pin ¡¡juego de 
! obocolaite; Henmanajs del Collegio de. 
iG.^.'tagvsnia le d ^ n d e n ó a un año,r 
icdho mes^B y v e i n t i ú n olías' de pri. 
(sión conreccrona;!' y ' a l a multa de 
250 pasetas por falsed'ad en docu. 
b'riel Campos, solicitando datos de p r i a d o . E l audiltor del Do. ' 
la obra del m a r q u é s de Valdecilla, 
para un n ú m e r o de homenaje de 'a 
pairtíumiento esitiimó que l a fafceapi 
Después de un atentado. 
Polanco, una ©sariibanía ae criistai!; 
v^udiar de Vairen a, una hamibapiau; i 
reviista « C a n t a b r i a » , de Buenos Aires. # perjudicaba a tercero y po era 
• • i — ••i.iiiiiiiliiiiil«iiliiil!ijii!MliiiiMl.iii_ j . i ipurrible. 
guisto Asensio, c o n s i d e r ó que Í& í.ra. 
ita;bi"ai " de una tenitialtiva do falsetliaá 
jale, centificado, qiue'ddifa. ser oasti-
igada con dos penáis de 125 peeetí-as 
cadla upa. 
. E l defensor Bolicitó l a alxsokición. 
« * » 
E i doihithaimaieis'tira don Enrique 
Ajlonso dasaiparecid' ;dipil" tranispOTitó 
file gurtura ((ContraimaGstre Casado^ 
'dejando,un ckiacubierto de lv47S P,v ¡ 
setos en los fondos que t en í a a ü 
canglo, 
Eil Consejo dle guisnna cqlelírado 
en San Farnianido le conicTienó", VnT 
(tnaflvemsaieión de cauidailes, a 
inucises y u n . d í a de pr is ión correc-
c i o n a l 
iPojr dicentiimicnto del audifinr vi-
no la causa IGII Snpremo. 
E;l fiisoail, que era el mtemó de ^ 
icaiuea aniteirior, soilioitó que so im-
puisiese a,! proceisado cuaitro meses 
y uín d í a . do laírreistí.) mayor y la in-
demnizad ón die loa óaatidiaidcs nial-
vieiisaidais. 
El- de-íensor solici td la abeoludM' 
El a ses ina to de 
OHíggins. 
Enérg ica ac t í íud de Cosgrave. 
D U B L I N . — E i l , preisidente Cosgra-
ve, icf i r iéndose en i a C á m a r a al ase-
sinato deil ministro O'Higgins, ha 
declarado que e s t á dispuesto a ha-
cer frente a taléis actos de terroris-
mo, y a cuantos pudieran producir-
se en lo sucesivo, sin desmavar un 
raoimento en ,1a obra emprendida. 
Sepelio de O'Higgins. 
D U B L I N . — E i sepelio del s eño r 
O'Higgins ha constituido una gran-
diosa manifes tac ión de duelo, a la 
q(u!e. conqarrieron má;'» de quinien-
tas mi l personas. 
D e t r á s del fé re t ro marchaba la 
guaidia a caballo, di clero, la espo-
sa y el hijo del 'ministro de Just i-
cia, representaciones d d Gobierno, 
Parlamento, Cuerpo consulao-, e t c é t e -
ra, etc. L a fúnebre comit ivo ocupa-
ba una e x t e n s i ó n de dos k i lómet ros . 
Durante e] entierro cerraron sus 
pnertas todas las Sociedades, Ban-
cos, escii.elas y otros centros. 
L a ceremonia redgiosa tuvo lugar 
en .la ides ia ca tó l i ca de San An-
d ré s , oficiando d arzobispo de Du-
PARTS.—El doctor Nicolaidy, mé-
dico que en la guerra estuvo agre-
gado a un regimiento de > zapadores 
italianos, i nven tó un aparato para 
defenderse colectivamente de los ga-
ses asfixiantes, aparato que fué acep-
tado por el Gobierno i tal iano, del 
cu ai hizo construir varios millares. 
Nicolaidy, que ha solicitado diver-
sas veces ei importe de su invento 
sin resultado sá l i s f ac to r io , ha en-
tregado el asunto a su abogado Le-
fevre, ex ministro de la Guerra fran-
cés , quien redama a(l Gobierno i ta -
Jiano la cantidad de 12.800.OOO' fran-
cos. 
Vista de una causa. 
una 
Ú 
A L I C A N T E , 14.—Esta rauñauíí, 
ídi!|i igiu-'iOi ej la f áb r i ca de tsiaicós R-l-
tuada en eil paraje denciniidado I>!J. 
'Babel, l a joven de áli&z ly siaíe año» 
•Jeíiusn Carhomiall, a/ji u ipañ, uia ák 
¡otras dos obreirais, se vio acun l i la 
•por dos gitanos y una gi tann, quin-
ales paina iíüipéidiilr quo a q u é l l a g r i -
Itiania l a aanoirdaza? otb. I i.á u ,"• I: u n' 11 -. 
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PARIS.-HSe conocen nuevos deta-
lles del accidente siufrido hoy en un 
a lmacén de frutas propiedad del ? | 
pañol Juan Bant is ta Domingo. 
A ¡las seis llegó ai almacén |ina 
vendedora de fruta, haciendo 
impor tan te pedido de plátanos, im-
propio dueño bajó a la cueva, don-
de t e n í a los p l á t a n o s , y como t^"' 
dara_ en subir, ba ió e l ' dependien-6 
•Jo'sé Navarro, tamibién español, qlí9 
como su jefe, p e r m a n e c i ó en clie' 
va más tiempo del necesario 
emle-arse de Ho que ocurría, b3*1* 
nueva tardanza inqu ie tó grandenn^T 
te al encargado de l a venta., 
Domingo, que fué en busca de 0 
anteriores, sin regresar. 
La vendedora avisó a las &n^0,̂  
dades dé lo que ocur r ía , y con ' i 
]>r-r-andones consiguientes se , 
cehdió a la. cueva, donde se P11̂ 0. fan 
ver t i r que los tros españoles 
peiecido •asfixiados por las feria, 
tadones de los p l á t a n o s . 
El público te entera de lo 
usted vende por medio del 
ck», pero el anuncio no 
hacer que tus a r t í cu los ce 
ten «{ no «on recomendable** 
«nuncio le p roporc ionaré c0^ 
pradoref. «I anunciant* 
pE JULIO DE 192* 
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, Ayurvtamier»to. 
ÍTI último rnart&s celebro sesaon 'a 
fisión munidpíil Permanente, 
• do presidida por el señor almJl-
êJ1 j0n Isidri) Díaz Bustamante, 
' '^^jaííado deil teniente de ailoaJde 
j"0 pedro M. Gómez, eonoejales 
j Jonacio Martínez, don Onofro 
"̂bín̂ V ^on ^oŝ  R**-"1» inberventoT 
\or t Llama y secretario interi-
f0 señor Moreno. 
ge adoptaron los •sigmentes acuer-
^.eptar la invitacáón hecha por 
Señores maestros de la escuela 
1 ('íinipuzano para visitar los tra-
tnjos hechos por Jos niños durante 
? jjjo escollar. 
Pasar a informe del técnico mu-
Mnal y Cemiifiión de Foimento la 
íLtalioia do. don José Sánchez, so-
•titando autoiización para estable-
'''. una aUcantaa-illa en un chalet 
fmpi©dad de la Lechera Montañe-
?n rn la carretera de Torrelavega a 
Oviedo. 
Igual acuerdo se adopto con re-
|0,rón a la soilicitud de don Luis San 
pierio para construir un edificio 
gn la Mies de Vega. 
\\ oficiall primero don Manuel 
Barquín Agüero le fué concedido un 
fflrs de licencia por motivos de sa-
Conceder servidlo de aífu.n para 
uso de una ohra en el paseo de Po-
UAB Herrera a don Valentín Bor-
bolla- , . • : , 
Aprobar la nómina d'e jornales de-
venírados en ol arredlo de aceras de 
H plaza de Ahaistos y camino de 
Toi-res. 
f'Pa.ear a informé del técnico ma-
jiifiipai escrito de don César Hi 
¡Iñigo solicitando permiso para ex-. 
(¡raer arena y pdedra rodada del si-
tio dipnominado «Los Ailisares» para 
tjjie manifieste sí existe, en qué 
eantidad y lo que precise e' Ayun-
tamiento para sus obras. 
Conceder en el Sanatorio Maríti-
mo de Pedrosa una plaza que soli-
ttbí don Román Perales, para un 
|p» suyo enfenno. 
Trasladar a la Comisión de Fes-
tejos el escrito de don Manucd Blan-
co ofreciendo gratuitamente los pro-
irramas de festejos para lais fiestas 
de acostó y ciárteles anunciadores 
píi.ra las mismas. 
l 
:.: V E R A N 0 D E 1 9 2 7: . : 
Calzados de superior calidad-
Gombreros.—Gorras.—Boinas. 
t E L MODELO». — CASA CAYON 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
- E|l vicario general del Obispado 
ha teJegrafiado, en nombre del Ca-
«báJdo Oaftedrad, agradeciendo a la 
Corporación municipal e] pésame 
que se le envió por fallecimiento doi 
excdlentísiimo señor obisi>o. 
Se interesa Ja presentación en ¡a 
Secretaría de este Ayuntamiento con 
el fin de hacerles saber ima coanu-
nicación ded niinisterío del Trabajo 
(servicio de subsidio para familias 
;n|uirrterosaiS() a jlĉ s señores siguien-
tes : 
Don Domingo Verucit Vález, doa 
"Vlíipentín Boílado Sáiz, don TVIaria 
no Iturbe Mantecón, don Máximo 
Hernández Alvaroz, don ' Eieuteno 
(iuiiérrez Eguren, don Rafael To-
ne Rebolledo, don Eduardo Pasieual 
C'hanes, don Manuel García Palacios, 
don Aquilino Merino Cuende, don 
Bienvenido (jiopzáh.y. Llora, don An-
tonino ,;P"Tfi. jPñi'a'-íos, don Cipriano 
Mirones Oruña, don Blas Santiago 
R'ij/, don Jpsi& Manuel Suárez Iza-
giiiri'3 y don José Martín Acereda. 
Rt» ha concediido prórroga de se-
guiula clase a los siguieníes vrclu-
tan: Mariano Arce Martínez. Luis 
García Amienzo, Bonifacio Callo Bá-
rona, N'lc-olás Georgacopulos Teja, 
Vi- ont? Muñoz Carpía, Domingo Or-
tuota Ouin.tanall, Jesús Gutiérrez 
Aron^n. Jn^r ]veoil.,i0 López Bamón, 
.Freiitcrío Conzález Sedaño, Floren-, 
tino Castilla Aranzán. 
Tenemos noticias de que la Comi-
sión de Festeios de eiste Ayunta-
miento, entre los diferentes que ov-
ganiza con motivo de las próximas 
fiestas de â Patrona, figura el de 
una gran cabalgata, a la que, desde 
luego, prestará mayor realce él] vá-
lioso concurso de las importantes 
Emipresas establecidas en este tér-
mino municipal. 
El meroado de ayer. 
Parece que se. nota la llegada de 
veraneantes, pues la pllaza Mayor 
presenta})a ayer animado aspecto. 
Llamó poderosamente la atención 
de los forasteros el inmenso surtido 
de frutas de todas clases que en 
grandes cantidades sie pusieron a la 
venta y que, a pesar de coti-ianse a 
buenos precios, fueron adquiridas 
en su totailid.ad, y es que la supe-
rior calüdad invitaba a comprarla?. 
Siguen sin elevarse - las- cotizacio-
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S Gasa en Gijón: Corrida, 42 £ 
? , Habiéndose recibido una fi 
2 tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen (• 
|8 
m> lecciones recibidas del m á s (• 
f { depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a ei arte 2 
sartorial. M 
Feria de ganado. 
Pocas Hincas hemos de emplear 
hoy para reseilar la feria de gaoiado 
ceáebrada este mes en Entrambas-
mi?stas. 
Con solo decir que apenas hubo 
ganado en el feriail, que asistieron 
bastantes compradores en «busr!p> 
de los magniíicos ejemplares que 
«nuestros» ganaderos acostumbran i 
llevar al ferial de tan lindo pueble-
cito, y que el número de transaccio-
nes fué cortito, está todo dicho. 
Claro que la «flojedad» advertida 
en dicha feria, obedeció a haber da-
do comienzo en este valle las faenas 
de siega y recmlccción de la hierba, 
por cierto muy abundante e&ts pro-
diKto en Lucna. 
nada más. 
Próxima roirería. 
Ej día 16r y con motivo de ser eíl 
día de] Carmen, so celebrará, en 
!¡ - novio la tradicional ronxería. 
Nosotros ten̂ imois entendido que 
los. mozos de allí se «m.ueven» acti-
va.naeú'fe nara que las fiestas, tanto 
eclesiásticas como profanas, dejen 




¡ Oiré se anba el mundo! 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
Exámenes en loo (Colegios de 
la Fundación Ygareda. 
En el Coleigio denomáaiiado d'e Nues. 
il»na Sc-ñcira dell Oaaripo, diz esta bien, 
lieohoira FuDid'aidón, se ccfclbraron 
íiiyior,.. 13, (los exáimleiriies del cuinso 
'."jcítu-uí, cistando cónétátuádó el Tri . 
bun'.i por los señeres p^atronos de 
la Fundación, don Leopoldo Gutié-
urez Ballíbés^ don Juian Balbás Vez 
y el revicircnído He'rmiaño Pedro, di. 
rector de los Coiegios, mas los res-
•j:octavos pn-ofiesoTCS de las aslgnn- I 3» 
íuras. 
'Los aíumnois del grado .eiV'iinemtal 
fueron somieificfos /a una ánríá do 
n^anias (ju|D aibiancalban d'i jilgoC 
giramia del cumso, a todias las cua-
jes conteskaiban aq-uiollas jóvemGs in. 
tírrlg-cnCiias con una fercniduii y 
ginan apluimo. que caiusabaai La ad. 
in.r.nación del Trü)uinal examinador. 
W .mó poniiciuiiiarmíeiite 1̂  aitiención 
la facilidad on la resolución dio los 
lp,K)blemias y un aaiáldisis g'tajwatlcail 
en el que, con m;rjf:islría, Se habían 
hciciho enlmar tmlas las partes de' la 
r;viiimá.t:ca; que comî lic-iió la obra. 
Poir i-I !i!i:r:o, vino la parte má-s in-
j teresíiini'.io del examen, que fué el de 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
Pasar a informe de la Comisión 
de Fomento y técnico municipal el 
escrito de la Cámara de Comercio 
SíPicitando aiutorización para con1'-
tpiúr un edificio para la .misma y el 
servicio de agua para su construc-
ción. 
Comisionar al concejal don Igna-
cio Martínez con el fin de que in-
'estigne si se ha cometido alguna 
lalla por algún emipleado de Ja ofi 
'•¡na de Arbitrios, como consecuen-
011 de la defraudación de arbitrios 
b̂re vinos cometida por un indus-
trial. 
hacer constar en acta el agrade-
C'mic-nto de la Corporación por, el 
Amiento hecho en Ja villa de U a -
ncs a la Sociedad «La Coral» y re 
p«en*acáón de este Ayuntamiento 
(lUe, la acompañó. 
'inailimente se acordó hacer cons-
^en acta el sentimiento deja Cor-
poración por el fallecimiento de] ex-
¡̂entísimo SOñ01. obispo de esta 
{9 
i * 
¡tatas y otros 1 productos, lo que nos 
t satisface manifesta'r porque ello in-
• dica que hay abundancia y que los 
! vendedores no abusan, única mane-
ra de que e] público, esipecialmente 
la clase media y necesitada, pueda 
ir viviendo sin grandes apuros. 
A continuación detallamos algunas 
de las cotizaciones registradas ayer: 
Gallinas büenas, 7 y 8 pesetas 
una; gallos, a 7 y 8; pollos grandes, 
S pesetas el par; huevos d? gallina, 
2,75 y 3 pesetas docena ; patatas, 3 
pesetas los once y medio kilos; li-
mones, 3,50 el ciento; plátanos, 1,75 
docena; ciruelas olaudias, blancas, 
1,50 y 1,6o kilo; ídem negras, 1; pe-
ras de agua, 1 peseta el kilo ; man-
zanas encarnadas minganas, 1,50 pe-
setas docena; perojos de San Juan, 
0,50 el kilo ; tomates de] país, 0,60 
y 0,70 el- kilo ; zanahorias, 1 peseta 
docena ; repollos, 0;50 uno ; queso do 
Burgos, 2,50 kilo ; ídem de pasiega. 
1,75; manteca de Seilaya, 7 peseta> 
kilo. 
Cerdos matanza, 35 y 3G'pesetas 
i los once y medio kilos; ídem me-
1 di as crías, 100 y 125 pesetas una; 
' ídem pequeños, 80 y 90. 
Corderos grandes, 22 y '55 pese-
tas uno ; cabritos, 28 y 30. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Los que nacen. 
Con toda fc'uidad ha dado a luz 
en esta ciudad una hermosa nena 
doña María Luisa Blanco Caldos, 
esposa de nuestro particular amigo 
don Enrique Sáiz, activo empleado 
de la. Beal Compañía Asturiana y 
notable guardameta de la Real So-
ciedad Gimnástica, 
ib Eahorabuena a padres, abuelos y 
di más a.ipneefeH'é familia de ía rc-
cién' nacida. 
—En Sierraipando dió a luz un ni-
ílo doña Sofía Palacios Garín, espo-
sa, de don Manuel Rodríguez Hévia; 
y en Ganzo, una niña, doña Jesusa 
López y López, esposa de don Fé-
lix López Gómez. 
Enhorabuena. 
Nota triste. 
A la temprana edad de dos años 
ha fallecido Marina Villasante Coli-
na, niña dio don Manuel Villasante 
Isla y de doña Julia Colina Guerra, 
vecinos de esta ciudad. 
Reciba este afligido matrimonio 
nuestro sentido pésame. 
De sociedad. 
Ha regresado de Asturias, donde 
pasaron bastantes días, nuestros 
queridos amigos don Abelardo Cuer- , 
vo y su joven y bella esposa doña 
María Sánch'e^. 
Verás, inconmensurable Andresín ^ g . ^ s t r í ^ en fo(!TOa de ]IUiClha> 
TI i c-ta. - ¡ doiirante La ouial te alumnos &e 
jl.n La Ven ton a ha dado a luz una 1 ,. ., 
niña, la es-osa de don Isaac Ortiz. I ™ * * > ™ b - t m n.u^aimionite, bas'a 
—En Entraanbasmestas una niñi, i dio.rroiados- con. alguna pre-
la péñora de don José Martínez. gwnta a 'a cual su coulirincunte no 
—En San Miguel, ; también una saibna neŝ pondier. 
niña!, la consorte de don Toribio Después de tenaz resistencia .quíO-
González. | dó oaimipeón di ajprovecihado alunmó 
—Er, Snn Andrés, un niño, la oón- Ej^t^rio Unraca. 
yue,'5 de don Tolmo Díaz. I r - 1 i . -
^ . , * i- • - I I'.iiî i'amcis luego en la par n mas 
—En.. . toaos líos •natalicios consig- . . , , 
nado, no ha, habido la más mínima ' «n/teinc^nilc aun, cuail es el examen 
novedad, queridísimo Roquer. j de los pequeños. Todos quódaron a 
? E h . . J ¡Que con-te, nue conste!, giran ai1 tuina,, sobre todo, en el difí. 
t-inin n como n.] vate de E l . PUE- < ĉ  arte de la leotiuira, viéndole qu.e 
BLO CANTABRO, en el pueblo del (i^ta asiignaluna eia una de las más j 
L O S N I Ñ O S 
L A S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condiclo-
res muy fáciles y sencillas, al 
parecer, pero que en la prác-
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s alimento autodigestlvo, fa-
cilita la digestión de la leche, 
aumenta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
MALTARIWA, el alimento me-




A lo*; F^senta años de ednd ha ba-
lado al sen-ulero, en Ban MÍRIICÍI, el \ L. . 
] me er> vid:' se llamó don Rosendo i 
ira a las faltas de asíatettcla de to 
do I: curso, quie par ¿pptó Uam^-
>ron M atención por exeiasivas, re. 
sudtantdo su núiiBero caiecidísiinio^ lo 
cuad es muy (Jcipllanab̂ e. En -vái-ía 
ds cilio, el patrono don Leopoldo 
Outiénmz tuvo un generoPo rasgo, 
quie le honira muchísimo; o: de crt^r 
bien cultivadas de La cfliase y, bien dos vr&mins de 25 r,ad,a lino 
mimdo, la parte má.s i m i t a n t e en I pana el niño ^ mmG& fa¡,.as (Jo 
la. enseñanzia e'emiínital, ya que la 
pee delirio así, 3 
Díaz Gonzá.lez. todas ¡;a3 díemáis asiginatUTas. E s 
T." mv-rf" dr. tnn bondadoso se-j PCI'' Gl9to ^ el profesor de los pe. 
ñor ha producido hondo sentimiento I aa^ñoí?.. lionubire ex^riimientado en 
entre mime™??»* amistades con la enseñanza y lo sabe por propda 
exipeTdenciia, lo ha puesrto en, prác-
tica con su pbquieño auditorio. 
Bk¡n CSÍÍIU visteis, pequeñites, en 
q>iif? 'con.t.iba e] finado. 
Descanse en , la paz del Hacedor 
tan venerado anciano y rebaba su 
nPisnda .eFiropa. dofin Franeisca F e r - i , 
nmdo7. como asimismo sus apena- I ^ 1'ac*urn: PeTn aun. S1 cabe' 
-des biioA-Lucía. Santos, Víctor, K a - 1 l a doctrina; en geo1gira.fía no de. 
món. Fortnnito v A*hgel, nuestro I oimos nada de lo bien que sabíais 
rŝ âme muy sentido. 1 ipr-.:(ganitiair y mieijor aún rcspoindicr; 
Llegados. { todns habéis llamado lia artención. 
De San SH>a5tbin, nuestro buen piero de un modo muy eapecial los 
amiíro rl multo joven don Valentín . j ^ v ^ t o é Anigel Toca Martínez, Lo-
Fernandez. , „ , ~ I P« baibrador, GBlífi g Ramos,, Jtfse 
He ban Femando, llegó jyíeiiatar 1 




M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 -
MEDICO-DENTISTA 
^ • u l t » do lo A 1 7 <i« 8 » 8 
Calle Ancha, 4, 1.« 
T 0 R R E L A V E Q A 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (si Iwio di li AadimlB). 
Teléfono 3362.—Santander. 
Teléfonos 10.101 y 11.111 
Ej mejor: situado. -:- Baffos pall-
tiouiares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Ruiz, FramcisGO Fe!rnándezj Jo^é Goi-
tdéiiriez y Finaaieisco Gaincí/a.. 
E'Hen podéis, pequeñitos y medía, 
riois, desoanigar die vueislras ta-rieia.-
iCiaccll:a.Ties, qoae haibe-is seg-uido con 
constanoi>a los nmieve meses y me-
<}io de conitiniuo trabajair; al fin ha-
bsiis alcanzado la victoria, y vos. 
oítroS", profesones, fonmtidorís die 
ajslsteneia tienga dwanite el curso, 
en CK̂ diá c\ase, habLendo sido ios 
ag'naeiados esita vez los ii'iños Ma-
nuel Feíraández, por ser el único de 
su i m ® qnc tuvo sólo dos fa'llias 
de pjsisrt«ncia, le canreapouddó uno 
de los premiios, mías otro de diez 
pceatás creado por ]ia Fundiaeión. 
F n el de los pequeños fueron los 
iag;rao,iajd,as Firanoisico Gtrircía v Jr-'ó 
FteuTiiández Llena, que sólo ban to. 
nido cinco faitóa® cada uno en todo 
<( año; les lian conr^eipondido, por 
ií!:unito, 12,20 pesetaiS a cada uno, 
amas cineo die la Fundaición. 
Niueatira más sincera felic.itaicdón a 
ten aplicados estuldiantes, haciendo 
voitüs porqane en años suee^ivos se. 
pan bacen&e aereedores a nuevos 
pinemios por tal concepíto. 
Pero la feHioi:ación más cumplida 
bemos de dodLcánsiela al patrono 
don, Leop^ido Gutiénriez Balb/s, que 
lian bien lua salbiido estámiulaa' la 
asistencia a las claises escolares. 
Todos los profesores se lamentan 
(bomibres W porvenir y aiKiivado-[de la falta die asistencia a los Co. 
iréis die in'ttóligenicias, recibid nuestra 
más sincera felicitación por' vues-
tros desvellos, que habéis visto co-
ronados pcir eü més roitundo étiíto. 
Como final del acto se dió lectu. 
• 
^as notas de| Ayuntamiento, 
n̂'a n,cur's<) provincial de gana-
âd ^ S? ce;'e^rará en esta ciu-
•Wa P1"̂ -̂ 1110 agosto tendrá lugar 
5 ̂  los días 19-al 21, en vez del 
iw ^ Que se había peñalado, 
ôse 1 e ^ 19 y clausuráti-
a S1J 21> Por la tarde, día en que, 
de o^7^ ^^drá lugar el mercado 
^a<los menisua.] que se celebrá 
Cei'os domingos de cada mes. 
D E TODA LA PROVINCIA! 
mm mmm 
LOS MáS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDtZ m U , 11-SANTANDER 
J U r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHUR WHARTON, LTD. HULL. 
I : > r , o p i e t a . r , i o s d e i V l ¡ n a . s 
^ewcas t l e , C a r d i f f . S w a n s e a . G l a s g o w , L e e d s , 
* h W a k e f i e l d & Goole . 
3 l e g a c i ó n general en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E A 
• U ^ ^ T e l é f o n o Iñ-SS £ A N T A N1 D R K 
APAi£CEEL1.0DE 
ÜRlea pubüeseión 
tft su género en Espifia 
S U B A S T A 
Se celebrará el día 16 del corrien-
te, a las once de la mañana, en la 
Sala Audiencia dell Juzgado de Pri-
mera Instancia del distrito del Este, 
sin . sujeción ai tipo de tasación,, do 
2.042 pares de calzado, zapatos, bo-
tas, sandalias, zapatillas de caballe-
ro, señora y niño, de diferentes cla-
ses ¡A colores. • • 
FUNDADO EN IM? 
Mái de m páginas de tote 
• 
1 
Ifidkc alfabético de todos ú n 
puettoa del mundo, itinerarios) 
marítimos con fechas de lalidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plarx» 
7 tarifa» de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
m . VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA m n ú m m % u m 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONS ALES 
EN TODO E L MUNUO C 
Establecida en el año 1171 
Capital: 10.000.000 de pe.«eta« 
Dej&embolsade : i.500.000 ptí. 
R«*©rvaa: 5.450.000 peieta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuaro, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
Hw, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANGO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucuraaie* en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
cíonea de Banca. 
OAJA DE AHORROS: D«-
ponible a la rista, 3 por 100 
Anual, »in limitación de can--
tidad, Rcumulándoae IOB in-
terese* semestralroente, en 
fia de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
«ujetojB a devolución sin pre-
vio avieo y ». comprobación 
fH)r lo» interesado» durante 
'as horjm d»> n%j>\. mftílmnta 
'8 preiontación de loa re* 
ruardoa 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
«in limitación de cantidad. Coijr 
garantía personal hasta dos ipil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, numero 
1), se hacen préstamos de'ropas, 
alhajas y las operaciffcies de' 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahor^is, instalar 
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interé» 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonadoi se-
meatralmente: eá julio y «a 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
legrlos y Esou.ellas miuimcipailles de 
oíste A(y;uTi(tamiiento, por cuya oíiu&a 
las autoridaides deiben toma-rio iwiy 
en quieiiita paira el cumso próximo, 
imponiendo n los .padires fuertes mm'-
tas, ponéis no es justo que por su 
desTO'Cid'ido afán de que sus peque-
flo/s tes ganien algunas pesetas, pieir-
dan, aidemás de la sailluid, la in*. 
irucción de sus hijos^ que tan niece-




Por los señores mae&tros de esta 
villa se están ultimando los nrepá-
rativos de ila exposición que regln-
imentariamiente ha de edebrarse a 
fin de curso. 
Quedíara abierta ail público duran-
te los días 15, 16 y 17 del corriente, 
pudiendo conourrir a apreciar los 
traibajos reallizados. por los niños, 
todas las personas que así lo d'eseen, 
durante Ja® horas de cla-se. 
Los que llegan. 
De Toneilavega, María Luz Aven-
E L DOMINGO 17 DE JULIO DE 1927, A LAS 5 DE LA TARDE 
Grandioso acontecimiento. Coilosil función de circo por ]a Conipañía 
Internacional de LEONARD PARlSII . procedente directamente del 
Circo PARISH, de Madrid. 
s Números sensacionales, entre los que figuran la atracción im-
portada de América áél Norte, lo más grande y colosal que se ha 
presentado. 
E l asombro .de nuestros días. Este artista se lanza desde treinta y 
cinco metros de altura, vuelto de espaldas; en el espacio ejecuta 
un saJlto mortal y cae a una ..piscina que apenas si contiene un me-
tro y cincuenta oeatímetros de agua. 
Los famosos «clownés RICO y A L E X , quienes entre sus últi-
mas creaciones ejecuiarán el «charleston». 
Véanse lo^ programas y. cart.e!eí. -especiales de esta monumen-
tal y memorable función, que tendrá 'lugar el domingo 17 de julio. 
A M r ¿ V < — P A Q I K A S E I S 
snBiiiTíigfti 
15 DE J Ü U O DE i927 
d a ñ o , y de O r d u ñ a , Carmienclxu &e c e i eb ra r á una gran verbena ame-
Ruiz, ambas alnmnas del Colegio nizada por el pi to y tambori l y pro-
del Sagrado Corazón y L a E n s e ñ a n - I fusa incncníe i luminada, en la" bote-
za, re&pectavamente. | ra «.La (segunda del Cruce». 
Reciban nuestra bien venida, tan ; LüS d { ¿ 16 ]7 ^ r i a desde 
c i s ü u g i n d a s icomo llmdas jovem-itas. . ]as cua¡tl.0 dc ia, t.ai.de en é] s i ú o de 
Riña que termina a golpes. costumbre y en ambas noches ver-
En el barrio de Rocillo, por can- ' bena. M báiiie e s t a r á amenizado por 
sas que .>se ignoran, se ir.siultaron i pi to y tambor y mrsica do viento. 
Manual Mar t í nez , viudo, de oineuen- Haistia a q u í eil programa de las fies-
ta años , y su convecino Felipe Isx, tas profanas en que hemos de in-
so;ltero, de diez y nueve. ciuir que otra «pina de socios», da-
Fronto de las palabras se fueron r á t a m b i é n , aparte de los citados 
a las obras, y v in iéndose a lias ma- brOlcs, que serán gratuitos, otro es-
nes, r e su l tó el Manuel con lesiomís pF-tá-ulo consistente en una acade-
en la cara, que fueron curadas por mia ¿ e «c-háiilc&tón», donde como es 
el m í d i c o don R a m ó n Rivas. j ccmsiguienl1: y por fratairse de «es-
H a n sido detenidos el autor y Mo- { i i c ' : i ;-c a b o n a r á ai'.gitn dinero para 
deafco Garc ía Canailcs, como presun- pago a lo® profesoras. 
to coüaborador de Jos porrazos, y 
puestos a d i sposnaón de'l Juzgado. 
El C««V8«pOÍ*fcl. 
e t a s 
pago a ios pr 
Ya eg saludo que tras de una cosa 
viene o t ra y en rsfa ocasión, tras j 
(•'*! ?• baHes vendrán, avellaneras, ¡ 
f in íevní , bá%uiffér08, heladeros, ca- ' 
ball i tos. figuras, puestos de refres-
I eos, vendedores de baratijas, ete. 
F A V O R y LAPTZE siguen t r iun - ^ a ]a í m ^ m i í ¡ 
m d o , modelos especules carrera, Jos ^ ]Q v sit,uien.t, sC c a n t a r á n 
parontado y gran turismo, resulta- m m dura-nte las cualles 
do incoñ ipa ráb ie , nada mejor, ga ran - | ,a palia,bra. a los fieles dos 
afamados orado-
c;;ledra sagi-ada. 
Las fiestas de la Virgen del 
Carmen. 
tú, tres años , a ? f  r ores que o c u p a r á n la 
Bicidetas c a ñ e r a F L O R E , a 180 
^ T Í b u i a r e s reforzados extra, a | CVm todo este alK-iente y lo qt.c 
1" nes^tas \ V0*- no s i r g a r demasiado esta cro-
•'(•ubYertas, a 7 pesetas. nica (aliamos no dudamos que e! 
CASA R U I Z . Arcos de Dór íga , 5. ! 1 ucblo de Reviga vera vrsatad-
„ — ''/uno ( i i e^tos días , y muy espeemi-
mente la romer í a del domingo. 
El s ábado . 16, fe-t ividad de l a pa-
i lón a d J valle, acuidirá a] santuario I 
. IÍ;a •Corporación munk-ipail, los presi-> 
Iiidudab'.cmenlc, las fiestas, de la dientes de la Juntas vecina-bs de los . 
V i , a-.-,-. «M ( aunen, constituyen la pueblos, sacerdotes del t é r m i n o y 
¿ r a e r í a más cor.cuvnda, popular y todos jos empleados d e l Ajmnta-
épic& de toda la M o n t a ñ a . ¡ Q u i é n miento, fraíleos de servicio. 
•rio conoce cu la provincia el pinto- ? Muc ho deseamos llegue el domin- • 
i , pueblo de Re vi l la , al h a b e r ' p-0 parn. ver a ilos s impá t i ca s pesc.v \ 
a udido va en santa promesa, ya en d€ra,s ¿.o Puertothico divertirse ^co-1 
plan de d ivers ión , a estas fiestas que mo dafícilmcnte haya Quien las un i -
;i;i:..:;,:niento se celebran? j te. Ellas son el alma de esta romc-
Baj í ilas sombras de robustos r o - j r ía m o n t a ñ e s a , ún ica en su clase, ya 
bles y cíM-pulentos c a s t a ñ o s , se yer- \ que con su humor ponen alegres a 
guc ü-ngida de santidad la comodísi- | todos. 
m a ermita, donde se venera la na- j Que haga buen día es lo que de-
t rona ó? l a gente de mar. Personas ¡ sea 
¿ s todos sexos y edades, descalzas i 
K S K UEMANEI 
Conferencia públ ica . 
Bl prestigioso inspector dc Higie-
ne Pecuaria-, don Francisco Rodr í -
uwcz. accediendo a ruegos de varios 
directivos de ila Sociedad Cul tura l , 
d a r á el p róx imo .domingo una confe-
loncia. versando é s t a en el tema 
«Agi i cn l tu r a y Zooteznia» . 
La hora ha sido fijada a las diez 
de ,1a noche en punto, y es seguro 
oun. dados los conocimientos del 
digno conferenciante, h a b r á de verse 
el Teatro Ensebio Sierra concurri-
dís imo para escuchar las e n s e ñ a n z a s 
de nuestro prestigioso inspector ve-
ter inario, a quien tanto se aprecia 
y estima por sus muchas s i m p a t í a s 
y por su ai'-endrada 'labor en el ejer-
cicio de su profesión. 
La S o t i c L v l Cul tura l , al frente de 
la en-:' té hal la e] doctor B c n i a m 
C ;!ntolla, pn su loable a í á n de labo-
rar por cll saber y la cien<-ia, puede 
fa1.icitav.se por el apoye que eñcuen-
t ra entre las m á s valiosas pen-sona-
lidades, que no vacilan en dar su 
nombne para cuarnto redunde en pro 
de la ci i l tura. 
Los Coros Mon tañeses . 
T a m b i é n se anuncia, a t í t u lo de 
rumor no confirmado pilenamente, 
que el dp>mingQ, 17. a las seis de !_a 
tarde, d a r á un concierto l a notabi-
lísima masa corau «El Sabor de 'a 
T i o n uca \ En el p róx imo n ú m e r o 
podremos informar con mayor segu-
r idad de esta grata noticia que an-
helamos sea cierta. 
El coiresponsal. 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
y con h á b i t o s sostenidos por la cin-
tu ra con una correa a modo de cín-
galo. acuden a cumplir en este san-
tuar io í a s palabras dadas en momen-
tos de ansiedad y de peligro, en ho-
ra« de dc-c-iaeiia y suerte. Y vienen 
n pie de lejos, demostrando su fe. 
haciendo patentes alardes de Espe-
ranza y de Amor. 
A des centenares de metros se cc-
ieibra la tradicional romer ía . Chopos 
y p l á t a n o s protegen en esto raes ca-
nicular a los romeros dc Jas incle-
mencias del sel. Unas m o n t a ñ a s , a. 
fo^na de diminuto valle, contienen 
dentro de sí una extensa pradera; 
pradera que en abigarrada mul t i t ud 
ansiosa de d ivers ión , presenta todos 
los años el an imad í s imo aspecto que 
t é de suponer. Por miles c u é n t a n s e 
Ns Jifimif.ias que junto a las faldas 
dc] monte, me t i éndose materialmen-
ie r,or les j.a.railes, yantan este día 
SIK-.ilentos manjares. Es reailmente 
imponente e incomiparable el sober-
bio goEpe de vista que ofrece esta 
a n t i q u í s i m a romer ía . 
Y si todos los años se celebra con 
í 'o l icndor , este, seguramente, b a t i r á 
el record. 
El oorresponsal. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m s » , 
m a g a e t o B , f a r o s , l á m p a r a p ^ 
k U x ^ n o s j e n g e n e r a l t©-
\o « l /H* , t r í co o » a n t o -
j a W í l 
D E M A D R I D 
íioSgrtttr, jwrrl* W** 
s • K 
f II D.'.«MM'**'t 
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SM7 [&m las-
p u M t é J 91 50 
I (sin i m ' 
paaufiíi. 
Gran Hotel C a f é . R e s t a u r a n t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E Ü A , para 
la p roducc ión del café Expresa. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y i 
E l día 15, a las nu'eve de la noche, moderno para bodas, banquetes, etc 
O , F o t ó g r a f o 
Hace desde e i t a fecha el 5d por 100 de rebaja «n todo» lo» 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o ki lométr ico. . .« . 1 pesct&i. 
Seis postales, bien hechas 4 1 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, deede 10 t 
Fhiperiorea Oleograf ías , gran novedad, desda 85 > 
Maroelir.o S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de 
S A N T A N D E R 
I S O M i f5* Q t E €S 
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A R A . admite en g a r a n t í a fin-
cas que lleven inscriptas diez años en v i r tud de expediente posesorio 
y las procedentes de R O T U R A C l O í ^ S A R B I T R A R I A S . Se encuen-
t ra en Santander el s e ñ o r Inspector del" Banco. Dir igirse a la Agencia 
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« . Hlpír twarie , i p«r • / • , 
R •> s m » 3 
» * e s • .. 
ACCIONES 
Smctf di» E«p&fia...nr.»... 
» Hlspano-AmerlcanB 
» Español de Crédlt-a. 240 
« iBanco Central. j 
TA&MJO» 200 




Azne., sin estampinuj.,.. 
UÍILM del Rlíf..... 
AMcantee, primera. 
Jtorte», pr imer». . . 
Aituria», primera...w 
Norte, % por 10».......... 
Rlotlntu, 8 por I C t . . . . » ^ 
Asturiana de Já la te . 
Tfenjrer i Fea 
Hidroeléctrica Esp&fiola 
{« por ídts) «,...... 
Cédula» argentinas. 
Franco» (París) . . 
Libras............ 
Donare....... ^ « « . « « w . 5 I 
Marca» 
LiraS.... T..«..>..>..miM«n 
Franca» 9^i20i...mrnmm.„ 113 45 
Fraueof btlsM 
SANTANDER 
Deuda In te r ior , 4 por 100, a 69,20 ; 
pesetaiS 10.000. 
Idem Amortizable, 5 por 100, 1917, 
S 92,25 por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem, 5 por 100, 1926, a 
102,25 por 100; pesetas 5.000. 
Accione® Comipañía Telefónica , 7 
por ICO, a 98,80 por 100; peseta-s 
50.000. 
105 
2 475 2 485 
23 £8 
28 50, 28 38 
Obligaciones. 
F . C. Valencianas Nortes, 5 y me-
dio por 100, a 101,25 por 100; pese-
tas 22.500. 
Idem Cabezón a Llanes, 2.a, a 
77,60 por 100; pesetas 1O.000. 
Idem Andaluces, 3 por 100, fijo, a 
65,60 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Andailuces, 6 por 100, a 
100,30 y 101,25 por 100; pesetas 
24.500. 
Químdca de Zaragoza, 6 por 100, a 
88,50 por 100; pesetas 10.000. 
T r a n v í a s de Miranda, 6 por 100, » 
95 por lOÓ; pesetas 6.500. 
Eleetra de V i í s g o , 6 por 100, 1921: 
a !:7,50 por 100 ; pesetas 22.500. 
Idem ídem, 6 por 100, 1923, a 97,25 
por 100; pesetas 2.500. 
Idem ídem, 5 por ICO, a 85,50 por 
100; petsetas 10.000. 
.Minas FotasM dc Suria, 7 por 100, 
a 100.25 y 100,35 por 100: pesetas 
50.000. • 
Idi m ídem ídem, Bonos, a 97,3P 
por 100 ; pesetas 25.000. 
D E B A R C E L O N A 
DIA 13 DIA 14 
Interior (partida) 
üBfiirtisable 1*20, partida 
1Í17 » ... 
u i m 
s m i ( o o n 
Impto). 








i 8 por 100.............. 
Aeturías, primera......»™*.. 
Valencianas-Norte «... 
Alteantes, primera ..... 
> « por 100 
Andaluces. 1>, S V1 * í0 - " 
» 8 por 100 
Trasat lánt icas , 5 l /HWtí 














Francos mlzoi.—... . 
Franco» belga» 
I.-lras .'..«.T.-nr».™» 
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D í a U . 
Banco de Bilbao, 1.895. 
Bartco Hispaino-'Aiiioricano, 180,50. 
Peí!;.) ,ca;iT.i.l MadrUl a Zaragoza y 
Aücinuto, 518. 
tíésm died NoTte dio E s p a ñ !, 550. 
Ideen d," Santamivr a Bilbao, 490. 
Eflecí/ra. Sg Viej-'go, 370. 
Hidroo'jéct.rica Españcl ia , 180. . 
Navio.ia StXfia y Aznar, 892,50. 
Ccanipañía d^ Ser^uros la «Auro-
ro)), 415. 
A H I ' HciÉnos dr; Vizcaya, 146. 
Crnip^iñíiji dte Vaeconia, 1.000. 
PapeJera Empánala, 110.50. • 
Vnmu Rr-siu-ka jEeipañola, l l J L y 
110. 
Un ión Bs^afi^ia do Explomvos, 
405 y 469. 
Obti^nione;"»! 
Fenroica.rr.M dej Norúe de E'r.- .rin, 
pn;mG«'a, 72,40. 
Idetm Madr i r l . Z^ira^oza y Al i can -
te, 6 pn.r 100, G, 103,25. 
H;''Icrp.Vof •ica Ibér ica , G por 100 
(1921 y 23), 98,25. 
Hidiroel- ' l í r ica Er^a .ño la , f> p T 
100, B, 100,75. 
LAltcR Hdmce 
100, Mbire. 100. 
Idem id . die íi 
(Tn roinm,ncián 
En el Carmen. 
Hoy tendirán foiliz tórarikio las 
cuílttvs que vienen ü a k b i á n d o o e en 
k i iyles-úa de los Papfcea Carn íe l i t a ' j 
:de este, c iudad, coanb iprepuiriación 
para iu g i an üecki do la Virgen del 
Ca/unen con la á l cnwi . idad y esp íen-
VJár con qaie l ian venida c e i e b r á n . 
dos© Ijos.deinát? dfcas..' ExcussiJo' de-
c i r que eabbñi cülá\:e ban soteop'•isa-
do—m caha diEicir—a les cdebraidos 
en a ñ o s a/ntciriorcG, hókiéf í i lk^ n0-
t á d o que el esipilendor, inlo.rés y 
asi«tcnic;,a de nudiierf.<v0« •C'JOV-CIÛ  de 
ia, Ví.gPii di/il Ciainmo.n ha sido c rda 
M ú mayor , debido sin duda a va . 
i V •• vú; sg.'aéífií'jéls qv? han venido 
•iu.'p-, katenido a estos CUIMOÍ é$ \Ó® 
sinigii.lar, oi.'íre loe qtfisi i ">n ñigm s 
do nclaivi;?!-'' Iu, paUiibra. ckxMionl-e d.f* 
oi-ador dc l a novena, Padi-e J. M b 
igu^l, y, sefy-é icO?, l a d.ev .••'.•ión r n . 
da voz .más cree Ion;'o b.acia la s im 
p á t i c a y poip.i!f»aír Virgen d:1. Ov>'r- • 
inon y a raí «iamío «.vi?aip.iii1.ar¡o. 
, . M a ñ a n a , teatividad d®] C:ai-.'i;en, 
h á n de tener ind.udablemente estos 
cnltoif» feliz coroniMmion'.') en las 
réparí ' iPse desde la» piriuicfa^ h6|ar 
•de la madlnigaidia. haft'-a Ta. rimn «o. 
lenH'.e, que so ceilebi'ai'á a di-.z 
y inedia, cm la. ífifó h-f.rá el p&ds 
gíriico de la Virgen S é C>r..rn on ' • 
criad)Jr die l a ñovenn , y a la qSe 
as i fb i rán . I0.3 bravo:- nuirinr.-. 
mw •• r-.i M a l ina m i l i t a r y merca.:!'\ 
j En. ella can ta t rá ctxogido- coro de 
v, ^ s, con a(¿'iin.ra.ri-,i!--'iiío xle cr 
qu'visia. Pdr l a ta.rde se ce:obrara la 
•nuagna flroccislón per K k ca!le.< Oe 
'SaiDlandcr, en l a que lia d? »SÍ bo-
yada en homhrci? de nue-'trrr, i n n . 
iriiTos la imagen de la Virgoi1 cvd 
Canmen. 
De ei^'isíisír m qno tc(', 3 los que 
so precien de s@r i&vniios de kx V i r . 
¡ gen del Carmen y todos le? que tofi-
i gan d.eucri. pendionle por fav i 
.que Ella dOTrama sin cuento .-oprv. 
I sus r V n foa, ha.n icis exteriorizar ?a 
( ci3Vad^cimic-nití) a s i s í t e n d o -a • á 
* ésto» cultos, sobro todo -i ¡u prr.-.e 
fíMm de la tarde, '^ienta.ndo fobre 
sus peches la ir.\dgniia úsi Santo 
Eis-capuñario. De cppéri'ir es t a m b i é n 
que la¡s faicliiaida« do la^s casas d03T-
de moren lo»? devoitos dc la Virgej i 
é&\ Ca.-mon h&n die e-t.ar cngiJan-
)')as desdo I-e© piriinviraf heras. Je l-a 
m a ñ a n a , en eofal H.-» - • - c o m ú n 
f o r (Cicdebrains'o, La festividad de Nuef 
t r a Madre del c i r io . 
•Calo'kirciH: A y & j ^ c f t i de i % i 
a o ¡'¡.'.ra eepociai1' pút j s moga ex'!-, 
rú t^ ice i s vincsía-a devoción-. a la Vi-T-
gen ;ciel Cammon y vuestro agrado. 
cini*0Jii>o hacia VAki, diácid-t) pruebe 
do gre.n viriHidad, poniendo en 
¡pirfbofcai k s do~oos cÉiitál indie'i.b?,-, 
y baciendo que cea vc^ot.1 ^ aJiS 
tan a. et-tcs cultos vuesf-ro' fa .md' i . 
res y todos vueistircei a.inigi is. Sed 
, /eon E l l a obiscquiosci0, que ElLa o l -
g ú n d ía eabtrá con creces leeoa^ • 
eoatte. . 
Jubileo CarmelDtia.no.—En ia 
si a. del Cainmenl de e s t á c i i i r ;^* ' " " 
pueden gainar desde las doce de 
día ha/Éia las Icbc© de macana tan 
tais indulg-enclas cuantai? vec;'S 
visite esti-a igiksia, con las :C{ittiiCi..-rS 
nes crdinia.raiai?.' 








"^ l l f i l t ' 
BARCELONA 
«Aiit peí AYO 9 E 
>CCC10»rEC«iCA 
5 9 ñ 
La Caridad de Santander.—El xoo. 
vimiento del Asilo en el día de aver 
fué c] siguiente: 
Comid."!? di1?',T¡buidas, 733. 
E:> ' Ü , c a . ! ! ¿ ! . i ' a i a - - por transouu 
to?, 18. 
' Pi'ci g id j s par pedir, 17. 
bfem per pedir en l a vía púliii. 
ca, 1. 
AF-ii'ados o x i s í e n t r s en c] Estable-
cimiento, 162. 
Enfermo—Se encuentra enfermo 
d e. a launa cons iderac ión Simón Pé-
rez. cncarsrado de los faroleros do la 
f^bj i a del gas. 
Celebraremos Eli pronto alivio. 
Bsnda municipal . — Pro,graan>i, ^ 
. ilaa obras que e j ecu t a r á hoy, d'slsdo 
las o'. ho y media : 
«Pr ' .mcr en Angos t» , pasodoble. 
(pióm era vez). —P aat or. 
« Joven s ihea iana» , . fanta HÍa.—Bfie-. 
ger. 
í «Un tour de b a n d i t s » , obeifura.-
Sui,:(p'é. 
< Segunda paa í c: 
«Rega te de boda» , serenata.-' 
Soutu l ló y Ver t . 
«Música, luz y a legr ía» , seiección. 
—AOonso. 
«Rapsod ia \-ailenciana.'<'.—Peaella. 
EL PUEBLO CANTÍRT" 
PUNTOS DE V E N T A EN MADRID 
Kiosco de «El Debate» , calla 
de Alca lá . 
Idem d« Las Calatravae, fd. Id. 
Idem de cE | Imparciais, Id. Id. 
Idem frente al Banco Español 
del Rio de ia Plata. 
Í d e m frente al Teatro AlkáMlN, 
Idem frente a ADOÍO. 
tía Vizea.yiai, 5 por 
., 6 por 1(10, IOS. 
fâ ciQ.iitiaid'a por el 
BANiCO DE SANTANDER ) 
Cine Popular RO PS Vict^riá.^ 
' La. emociijn.ante pel ícula admirable-
m i / : ^ int;^ ¡¡'i .iiatla cv.r Mna y P::'k-
ford t i tu lada «La pequera Áni'a*) v 
l a graciosa cómica , en .t?. • r.ar;' s \ 
«fAj'l.adiin.o eaiprichcso o el eaindil 
i-avüY so», 
( í cne ra l , 0,20; preferGncia, 0,30. 
No tire ei dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá , «umen tado . «i dinero QU< 
n 
U n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan bienheohora y tan <fic»r como la anjoc «gue mtosraJ. b̂ Kla so «} manaatiat mitfBO, 
que debei» beber a toda «dad, en todo mo*Mme dd dia. durante e después de la* oomió» 
ettiit o no enfermes. Eso es la que obtendré** vosotros rawmo*. hacioodo dáaáSver «a s» 
——————— gjj-o jjgyjj oi-dwtaiB tm paquete i» — 
Esiaagu&det̂ r̂ doraineralÚÂ .eî iid̂ â arsbebc;yaCn pura. LigeraiafSMa¿MMSB 
y muyf«frucante. semencia 4 todfa lo» bebida* y prtnctpaltnance al vina, aicusldA unM̂ f 
txquisiio. Porjus proptedado 1 r«£Í¡c-acávasy curavvoi, «;« agua minaralúada pi-eviaw• 
^ cora en su mísnis casa a lo* que hacen de süa un cov.dnuaxio y roguiar uso, en la* afasctaniHî *̂  
R i á o r a e s , V e j i g a , M i g a d o , A r t i c u l a c i d a e d 
Los \Jthmh Jet D.- Gusiin ve vetndín en iaaw resiSíic** «a todae (as fenaiociae <M BŴ*1 
12 PAQUETES á a c e a 12 LITROS de s t í n e r a l . 
mmim DEL RBHTE 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
M i x t o , a las 7,20, para llegar a 
M a d r i d a las 6,40. 
R á p i d o , a las 9,50, para llegar a 
M n d r i d a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
M a d r i d a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22,15, para llegar a 
M a d r i d a" las 10,25, 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
M i x t o , a las 18,40. 
R á p i d o , a las 20,16. 
E x p r é s , a las 10,25. 
'Trenes t r a n v í a s . — P a r a Reinosa, a 
las 18,56. Para B á r s e n a , a las 15,45. 
Salida de Reinosa, a las 6,50, y de 
B á r c e n a , a las 18,50. 
Todos los trenes combinan en Rc-
nedo con los coches del Balneario 
fie Puente Sesgo., 
mmimi m mmmmM 
Salidas de Santander para 
Bi lbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5, 
Llegadas a Lirapias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Mar rón , a laa 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a Jas 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L i é r g a n e s , a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18.23 y 19.43, 
En la Es t ac ión do Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
la de Treto vapores para S a n t o ñ a j 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
mmwmn DEL CANTÁBRICO 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a las 7,30, 11,50, 
14,55 y 20,15. 
Para Llanes : a las 8,20, 13,30 v 
.17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón , Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 0,21, 12,53 
15.39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,2a y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrdavega, gale de 
Santander un t ren a las 7,20 y otro 
de TorreJavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los ^domingos y d í a s fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella e s t ac ión que 
llega a é s t a a las 20.25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suanoes y en Torrelavega 
autos para Santil lana, Cóbrece s , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en C a b e z ó n para 
C a b u é m i g a , U d í a s y Comi l las ; en 
Pesuég para Po laoone i y en Unque-
ra sar* E m c f t Lft H e r i n i d í l EoU*. 
F Í B 1 M L DE ONTAlSA-SiEEBS 
SaJidas de Santander: a las 7,38; 
J1,J3; 14,30 y 1S,55. 
Llegadas a Ontaneda : a las 9,37 ; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la es tación de S a r ó n hay autos 
para Viilacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a C o r é e n t e y combinan con el ferro-
car r i l de La Robla, en CabaBas de 
Vi r tus . 
SMCÍf l DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 i Cuatro Caminos, M i r a n -
da, Sa rd ine ro .—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . . 3 : P e ñ a c a s t i l l o , Reina Victo-
r ia , Sa rd ine ro .—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , As t i l l e ro .—Núm. 5 ' 
Aduana, Reina Vic to r i a . Sardi-
ne ro .—Núm, 0 : Numanci j í i gaa M a r -
i i s . 
SOMO, P E D R E Ñ A i S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9 ; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10 ; 10,45 ; 12,15 ; 13,30 ; 17,15 ; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45 ; 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el au tomóvi l de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y s á b a d o s , 
desde las 15, saliendo del muelle d« 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Ast i l lero a Pontejos, a ]a llegada de 
todos lo» trenes de la l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S DE L I N E A 
Santander a Besana. 
B»l ida é t Laa Farola* r a l a t 7,10 
Salida de la Plaza de la Espera»' 
za: a las 12. 
Santander a Peñacastil lo^ 
Ojáiz e Igolfo-
Salida de Las Farolas: ^ la« 7'3<,, 
17,30 y 19,45. 
Salida de l a Plaza de la E ^ * 0 ' 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
Salida de Laa Farolas: a 1«« ^ 1 
A las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a Ia* 1 ' 
Santander a Ontaneda. 
S a ü d a de Las Farolas: » ^ * 
todoa lo» d ía» laborable» . 
Santander a Ramale?, A f ^ ' 
tíondo y La G á n d a r a do Sob8' 
BaJid» de L a i F a r o l a i : » ^ 
feodoa lo» dáa» l abe rab le» . 
¡LIO DE 1927 E L PUEBLO CANTABRO 
D I L 4 
áílO XÍV —PAGINA S I C T t 
l ^ j N E A DE CUBA Y MEJJCO 
PROXIMAS HALIDAS DB flANTASTDJRA (SSAIV* «miijajesHíÍM) 
¿« ioj T&poTM 4« esta CompfefiÍA: 
! .rffrtNSO X I I I ®i 17 julio. ALFONSO X I I I el l i octubre. 
i Í M O B A L COLO» d • &goato. CRISTOBAL COLON el i noviembre. 
I ? ? f e 3 0 X I I I ®I ¡É «.gosto. ALFONSO X I I I el iQ noviembre, 
^fcTÓBAL COLON «1 91 iwpt iem^ CRISTOBAL COLON «J 1% diAie-mbre 
^ ¡ [ ¿ n d o pA»aj«Toi de 4oda« claaea y «ürg», oon deetino A HABANA y VERACRÜS. 
toWá ínnjue* ¿ísponea de camaTobea de cuatro Ufceraji y comedore» p&rg eEoigTiJilw^ 
•* P?aclo del pasaje en tercera clase ordinaria; 
Para Bab&na : Ftai. 536, má» 16,85 de impueato». Total, 151,01! 
F*r» Yerbera*: Ptea. »M, m i » »,W j « impu«stí«. v M » Í9i,993 
'i intuye con gran «ectaia al bicarbonato «si (Mes asfl V 
% «aosu—Caja 0,50 'ptsc «^carbonato á« san gm&temi i {• 
gíiCero-íoiWfate d« cal áe CREOSOTAlk^^tefS». . < 
ilosis» catarro crónicos, broaquüüs y debilidad gssaMT*̂  / 
^ a1 ® « fl ® « 3» 5 a jp ® s ® S ® ©e ' 
W8»»6 »s D«a ^ílKnisen** 8avaaaefla»G dBc Bsynttos 
£ atesto % iffiJaES SSC>SJS;@«-MaÉ56! áto Oca aosBatea» 
1 •*» 
O S r » O K Q U t 3 Q U I E R O ! 
CUOACION S E G Ü 8 A CON E L 
recetado por los módicas 
más eminentes para curar K P U E P IA, 
H I S T E R I S M O N B T J R Í . L G I A O R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, PÉRDIDA. D E M AÍORIA, 
A P O P L E G J A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
so curíciln por EBtioua pe sea s! mal — Dspo^no: P t a (fe! W Q . 
p » « . H s . l 3 a , a a . 
24 da julio tasar O H O F e s ^ 
7 ¿e agosto -
21 de agosto -
Rulando oía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
•Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Mea, Iquique, Antotaga$ta. Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PBESIO E S S » CL¿SS PASA HABANA 
Eaíoa buques disponen de camarotes, salón-soms-
dar y amplias cubiRrías de paseo para les pasajeroa 
d» tercera ciase. 
Para más Informes dirielrse a sus agentas 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d @ B a s t a r r e c h ® ® 
Paseo da Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
IcUgramas u Mlefonemas ( B A S T E R R E C H E A ^ 
P R E G U N T A D 
n oslan mnos a i¡ua dohan 
V 
v os contostaránt 
preparación a baso de lacio-
fosfatos y compuestos (osfa-
giM roos »e5oia!cr,. es un exce-
11 sil lenie reconstituyente intantii 
l i tiaüa k venía sn FarniuCias dü loda Espafia 
CEPOSITARIOS 
LIMOUSIM Sinos. • TOLOS*. (Qulpújcoa) 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, de 7 plazaa. 
Un BUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem,. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazaa. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plazaa. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 18 viajeroa. 
garaje Mxé. lesera! Esparterp, 5 
B Á S C U L A S 
de? t o d a s c l o s Q s 
fcala^zas do . 
:1ípr<¿b"i / ; ióhV 
A h c o s ' p a r a 
. cj ui r ri/ • fe lt_ B A O .; 
T ¿ L El r O N O 12 A b • 
iSottsasaMo por las Cô upaftlaa de los íeríocanilea AsQ í 
JMert* de España, de Mcdma dei Campo a Zmrcuym 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pc^ 
fteguesa, otras Ercpreaaa de íarrocanriles y tranvíae 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadey 
Compftñías Trasatlántica y otras Empresas da N»-
negación, nacionales y sstranjeras. Declarsidoa Bil° 
aaüsreij al Cardiíí por el Almirantazgo portug©fej 
Cartones da vaporea. -Monudoa par* fraguas.—Agle.. f». 
»:acados.—Para ««nfroK watalútjiscos y dcmíatlc^ 
UtAGAWSK S»)5£>ir?OS Á X. A « O G I K D A ® 
ffiUI-LÍIRA tíBP O L AÍ - Í51 A R G E L O H A 
Peíay^S, Barcelona, v a ao agente en MADRID^ 
r"-:.;<. '^femón Topete, Alíonso X I I , ioi.—-SAN" 
TAKDER, señor Hijo ,do Ángel Pérox y Comp»-
Ala.—GI ]ÓN Y AVILES, Agentee de la Sociedad 
^ íffi«Keiu Española.—VALENCIA, don Raíael TeíS^ " 
Pire esíjo» Aafoya:*» y ip.v«ciíoí a¡ S«B «fiekias *• S» 
m > € I B & A m > M U I s & M M A m 8 P A m ® & £ 
Comidas económicas 
«reUiera SfS.-Tw.iélOKO la-M 
ONO 
S A S T M P 
Se reforma y vuelven toda cía-
¿e de prendas para eefiora 
(becliura castre), caballero j 
niños. Precios ecunómicoa. 
S. Moret. 12. «.* 
F I L E T E S Db BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de aeia puntoe, ea 
buen estado, propio para pe-
riódico que au compeaición se 
haga a linotipia, ae daría ba-
rato* Raíón 4Mta Adminiatra-
atóa. 
Más barvto, mzáitíipvTa e»i-
'tt andas, tnn&ulisn ptaeioa-
Y OTRAS MAQUINAS PAÜAl 
TRABAJAS ARTICüLOS B£ 
CHAPA Y PARA FABhiGi.il 
ENVASES DE HOJALATA 
A V I C U L T O R E : 
alímehíad vuestras ave» con ¡ 
Irnosos inolicios y obisrdréia I 
sorprendentes resuJladcs. .8 
Teñimos un gran surtido d« ; 
raoifuos para hueses, ceido-j 
ras psra cocerpionaos, cort.-i-j 
v»rauras y ccría-rMices eop*-¡ 
cíales para avicultoro». 
Pedid cafcílogo á 
M A T T I I S . e a t ^ B E R l 
Apartado 185. | 
Representante ea IBjteitandef'} 
Joaé María Barbosa, Uiuaaroíj 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
Vapor de lujo.—Orquesta Ciro's de París.—Fiestas.— Jue-
gos.—pisfina.—Onmidss a la americana. 
Salida de SANTANDER hacia el.27 de julio. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 176. 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sou-
Ithampton, con destino a Santander,.loa días: 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de" Agosto.. 
27 de ídem, y 
con destino a Pafiajea, el 10 de septiembre (Salvo contin-
¡gencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
ÍBureau, 87, Regent Street. London W. 
y en Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
ly COMPAÑIA, Paseo de Per: ia, 36. Te'éfono, n.0 2.363. 
m m m i i m i m en m 
m \ m r ' 
U l t i m o m o c l d o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catoflas, ciertas, programas, temas, Fner>ús. 
etcétera, ütíüzarrdo orlgírrales hechos á m$no 
o a máquina, con la ventaja ce que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto, m m u l l i ^ e p i s S a W & L L S 
puede dc/T a V. más ds 
(0 
í i ü e jemplares m m § vemie IDÍIIIÍÍOS 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mánde?o a E L PUSS. 0 
CANTABRO, para obtí rier el precio excep-
cional da mesetas 28. 
Beguídamente recibirá V. su aparato ríirec-
tsmsn*© de la fábrf .a, übre de todo gasto. 




goré a réQíríboXso. I • 
(• 
(• 
Se ruíga poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
aJando pío i . - su pro-
ÜOn:iicilio puede us-
... con la celebre má-cale b re á-
pnra hacer me-diÍna 
| ^ . . oaloetinas y de-
«Diar, ieulü3 de punto, 
Hav V-'cinhagen». 
^ s trabajaudo hn?T lv5Paña.- Ense-
^ completa en San-
Q. tander. 
usTAvo WERNHA-
GEN Y C0MP. 
O ^ a - , Apdo., 521. 
las « ü&Pos'to de agu-
ca/ara cualquier mar-
^ Qiáquinaa de pun-
^ •'-'Reparaciones. 
¡JOLINA!, exclamó una be-
llísima muchacha de Sobrema-
zas al apreciar ias verdaderas 
gangae del «Bazar Solares». 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Mótodos Práclicos. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
8E ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMEGQ. Burgoi». «7. «íiori-
fcorio. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remiñgton 10 S. — Yots.— 
Reminc^on portable y usadas 
.de todas marcas.—Taller de 
separaciones. — Academia da 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles do acero y de madera.— 
«La Oficina Modernas.—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179. 
P A P E L DE P E R I O D I C O S . -
8e vende barata partida. Rá-
ALQUILO gabinete aiinueMa-
do, con derecho cocina, muy 
céntrico.—Informes, esta Ad-
ministración. 
SE VENDE piso, llave en ma-
no,' sitio céntrico, sol todo cil 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
quefios, económicos ; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
ALQUILO, uuevo, cómodo pi-
Sí?., tnuy ••¡'cai'o. Prolonga-
(•i<'.n dr So!. 5". Iníorm u. en el 
f ''.u,lindo. 
ALQUILO por mil pesetas 
i; iupoiiida, primor -piso cpíi-
t)'ico, ccnipletamentc amuebla-
do, seis camas, -banotermo.— 
Tijera, Hernán Cortés, 8. 4.° 
QUIMICA, Física, Matemáti-
cas, dla®es particulares por 
doctor en Ciencias. Santa Cla-
RAD£0," piesnA «peltalj ¡úik 
I ^ C M , Bívtcnaa, láuipars* »* 
ria« at*rca*. Sietapr* e&nm 
a.Tieva*. ^élix OTt«-s»., K^rf*:*-
aiimero 1. 
SEÑORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda bahía. Informes 
Administración. 
OCASION,—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Huamayor, 23, 2.9, 
izquierda. 
SE VENDE PAPEL VEJO 
JFábrica de tallar, bi&el&r y 
restaurar toda clase de lunaa, 
espejos de las formal y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras.-
Despacho: Amós ds Escalante^ 
1. FábricK: Cervantet, M. S1*-
VERANEO SARDINERO.— 
Pisos, con o sin muchics, re-
cién réfacionados, inmediatos 
Piquío.—Villa Mercedes, Ave-
nida Castres. 
VENDO piso, lia ve en mano, 
recientemente reformado, bu? 
aas vistas, 9.000 peseta*. Btrr 
gOB, 30, dTOíTUftTÍa. 
oE O F R E C E para portería 
señora sola, buenas referen-
cias. Razón esta Adinón. 
SE VENDE una casa situada 
en ol cruceapQ de Sarón y ochen-
ta carros Je tierra, repartido*; 
en brea | ¡a; i i',¡';. c-qlihdaptes 
todas ellas con. la casa raer."! 
.cionai1.'1 y epn las carreteras 
de Villa cu rvledo y de La Ca-
vada. Sii.nación magnífica pa-. 
ra. compr.-Io.—Informes: Eran-
cisco Rodríguez Sáinz, veteri-
naria.—SARON. 
VENDO partida postes cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón castaño, José OU. 
V E R A N E A N T E S A l q u i l a • pi -
so, nmolilos nuevos,, . añp o 
tórijjoradáj Sardineio, al. lado 
Hotel Castilla. Informes, Ata-
razanas, fl, coraeifiin. 
ESPEJO {-•.rando y piano cuer-
das cruzadas, vendo . muy ba-
rato. Casa Maté, AAameda l.B, 
26. (Almacén de 'muebles y 
azulejos.) 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para loinfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías; 1,50 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
Tiskoiilio de gran lam.inosisns. 
Ra¿ón en esta Administración. 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
torea. Sirven de intermedia 
ríos entre quienes necesitan y 
quienes buacaa fclíro que Ies in-
CAMISETAS para hombre, 
medias, calcetines,' toallas, lo-
za y cristal. Unicos precios: 
0,65 y 0,95. «Bazar Solares». 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. Vir-
gilio Sánchez, Asilo, 2. 
MI FAVOR STA 
l?UVU 0E NOMOt EN 1A (RPC/ICIOMDC JUf 
Este número consta de ocho En quinta plana: Interesante h,. 
formación de la provincii. 
D I A R I O C a » . A ^ X C O I M S m A t t A S K A 
Interesante nota ofieíosa 
El director de Seguridad facilita una comple-
ta información acerca de la falsificación de 
billetes y sellos y timbres del Estado. 
Oómo se descubrí la falsificacidn de timbres en Alicante.-Las dsten-
ciones.-Los falsificadores de los bllletee de la serie D.-Registros y 
detenciones en Madrid.-Otrcs dóta les. 
MADRID, 14.—En la Dirección j to grande de madera para dar tinta 
Generad de Seguridad se ha facili-
tado la siguiente nota oficiosa; 
«El día 14 de mayo el gobernador 
civil de Alicante comunicó a] direc-
tor de Seguridad que, teniendo no-
ticias fidedignas de que existía en 
aquella capital una faiLsificación de 
a las pllanchas; una plancha rota de 
cristj y dos planchas de cobre. 
Asimismo se detuvo a don Juan 
García Aranda, comandante de In-
fantería de la escala de reserva, do-
miciliado en Carabanchel, y que se 
hallaba esperando la sailida de io: 
moneda y efectois timbrados, con-! funcionarios que efeotuahan el re-
vendría que se 3e enviase con toda gist-ro en la Ciudad Lineal, donde 
urgencia personaJ de Vigilancia es- con posterioridad se encontraron 
peciallizado y que fuera desconocido adornas dos paquetes de papel blan-
on nquelia capital, lo que efectiva- oo y dos mesas grandes de madera, 
mente se hizo, saliendo funcionarios que emir^eaban los fallsificadores en 
de la pllantilla de Madrid. Estos, eug trabajos. 
después de activas y diversas ges- Efectuado un registro én Ja casa 
tienes, procedieron a la detención de Juan García, en Carabanchel Al-
de cuantos sujetos aparecían com- to, se ocuparon efectos relacionados 
rPieados en este asunto, y que son con la fersificación y varios billetes, 
los siguientes: ! diversos talonarios de billetes y res-
Diego Sánchez y su mujer Caiirnen guardos del Banco de España. 
Lozano, detenidos en Ja villa de De las de rila raciones de los dete-
i'uonsanta; Antonio Norte, Francia- nidrs resulta qne en enero último 
co Sii'vent, expendedores de añone- ! r rŝ ebraron en el hotell de la Ciudad 
da» y sellos ; José Barón, asentador Lineall una reunión José Cantero, 
dcll Mercado; Francisco Quin Pía- Juan García y Fernando Beyes, en 
ndla, alias «Quito», socios capita- la que convinieron en formar una 
listas con Diego Sánchez para el Snoirdad para hacer una tirada de 
apunto de la moneda, y a los expen- billete^ de 100 pesetas, siendo los 
dedores de sellos María Sailcedo, pa- beneficios repartidos por partes iícua-
rirntc de Barón, y Martín y Bau- j Jes y que es cierto que fueron ad-
tista sobrino ej primero y depen- j quiridos por ellos los útiles necesa 




E l revisor de un tren se cae a la vía 
CORDOBA, 14.—Entre Pirante Ce. 
nil y Linaires, oeim de Lucan-a, sé 
cayó a la vía'él revisor de un tren, 
José Adiodea, que reísuditó h«a*i'do 
gravíeianlatmen le. 
M u e r t e d e u n n o b l e . 
c e e l d u q u e d e P a r c e n t 
AVILA, 14.—-lín au palacio de j ba die cumplir 'le» ochenta aiños é c 
esta capitiall ha fa-llecklo el duque edad. 
die Pa^eent, que era ent-imiadMino 
en.eeta, población, etn la cmiJ pafta. 
ba los veranos. 
Ed d/uqne, que se haillaba bastan, 
te delicado de salüid, a los po^os 
(cilías de llegiair iai Avila sullrió Un ata-
Su oailávGir mió. eMpaiesto en la ¡ que, que, aunque no tuvo oairaeté. 
cripiilla ' ardiente . hasta el súbaido, ; Ires de gravedad, obligó a venir a 
que se le eniteirrará. I su lado a su aî posa, que ee halla 
La familia, reci-he innumerables f ba em Aiamania, y a. sus hijos, les 
tMVimon.iKns cíe pá ínmes Ilgnirando ipiineipeis de HoheiücfQíC, que f-sta. 
R c í l t ? X Í O . O C S U í i a eil, ,e Gilcs 01 de Su,s" ^ Í < S ^ & % < * ban en m caistillo d)e Checoeélov-a. 
Reyes. in¡ia. 
E l cuidijidoi KJIO los médicos y de 
Apuntes f ¿ s t i vos 
s o f t e r a 
ajnidaban en la falsificación de mo-
neda y eyipendedores, y María Fran-
co López, esposa de Francisco Sir-
lletes de 100 pesetas, de la edición 
de 30 de junio de 1923. corriendo a 
su cargo la composición química y 
vent ; Rafael Perelló y RomáTi Es- ' la preparación de todo lo demás, y 
pinoisa. Cantero; José Ramón Del-
gado, dueño de la cueva de Hontón 
de las Nieves, donde fué enterrada 
ila maquinaria. 
E-n los registros verificados en e! 
doiTiiciilio de los detenidos se encon-
fcró correspondencia, relacionada con 
la falsificación y pruebas de que és-
ta era más extensa, así como tam-
bién se ocuparon troqueles, mone-
das y una gran cantidad de sellos 
oue no portenecían a la Fábrica de 
.'a Moneda y luego se suno que ha-
bían sido faibricados en dicha Fucn-
ean.ta. 
; En. ol domicilio de Francisco Sir-
vent se ocuparon también una im-
portante cantidad de sellos ffflsos, 
que tenía escondidos debajo de un 
í'fi'nhón, así como en el de los dc-
rn.éi$ detenidos se ocupa.ron también 
t̂ mibres móviles que por su perfec-
ción parecían más bien robados, has-
ta qair los peritos determinaron su 
falsedad. 
ProsigujVndo las gestiones se de-
tuvo en Murcia, como, comnlicados 
en el asunto, ¡a Victoriano Rostan, 
al banquero José Miralles, a Anto-
nio Ruiz, amigo de Rostán ; a Cris-
tóbail Beldas, hojallatero, al que le 
ofrecieron poner una bojMátería, con 
í)bjeto de que produjese ruido con 
su trabajo mientras ellos fabrica-
ban la moneda en eü interior de la 
casa ; y a Francisco Pérez Fernán-
dez, que entendía en la colocación 
de la moneda fallsa y que era amigo 
de los anteriores. 
que puesto todo en condiciones hi 
r.i orón una tirada, de más de 3.500 
billetes de la serie D y numerados 
del 4.121.10o en adeilante, quedando 
terminados totalmente unos 1.500 y 
Tos otros 2.000 sin terminar: que na-
ra realizar la tirada emplearon las 
tintas v ei'feo.tos que la Policía reco-
gió en la Ciudad Lineal, y otros que 
días antes habían sido llevados en 
automóvil ail doanicilio de Juan Gar-
cía. 
F l encargado de dar salida a los 
billetes era Javier Sánchez Cantero. 
Que efeofivamente han tenido es-
tos individuo^ amistad y negocio? 
con los detenidos en Alicante y con 
Mirnllr'.. con onienP1* trabaja ron en 
la fabricación de billetes en Callosa 
del .Sc'-ciira, la que abandonaron pô * 
carecer de elementos necesarios y 
por salir con defectos varios inten-
tos realizados a ta] fin. por lo que 
iles proipiuisieiron la falsificación de 
sellos, que no aceptaron. 
Todos los detenidos, con los efec-
tos ocupados, Tueron puestos a dis-
posición del referido juez instructor. 
Notas del Municipio 
Nuevo reconocimiento. 
•Los niños que fanmari! pairte de 
lia Colonia esccVar de Peidroisa están 
siufriiendo una semi© di© reconoicL 
imitenitos y pasando por otro® trá.. 
1111116®. 
Aiyí$r fuieron reconocidos nuieva-
L a maquinaria nue los detenidas ] in riu'e, piara Hieniair la cartillia sal 
tenían rara. In fabricación do mone- i n.itaria corresipondienite a cadla uno 
d,T fué enterrada en la cueva de Hon- ellos y que delbe ser remiitfida al 
tón d* las Nieves, a treinta kil/xme- ¡ Cianailnrio Ma.ríffcimo en e* momlento 
tro. de AiV-ante de donde fué sa- j ̂  ] ^ ^ Col(>lli,a. 
cada por la noche para esconderla , 
en -la misma. j El nuevo interventor. 
Asimismo so detuvo en Callosa de j E n lia ítoiañahía de aiyiea- tomó po-
gíegúfp n PnfnpJ Ailenda y a su her- íi^ión dte au cargo de intervewíor 
rnanó 1\''''>n"oi. rionoeí'»!1 df» dwio de» fondos muniioipales e5 que hastia 
•punRln. babiéndope ocupado en !a aihoím. lo fué die Ha Diiputadón de 
fin^a «Cuatro Oib*S uña: máquina Lcón. vdon Biamilón Bárceana. 
firpi'-l'̂ dora y otra, fotográfica. | Yjg¡j, a 
Todos los detenidos, con Ios: ob- i „ ' . , , 
iVto." bailador fueron puestos a'dig-j t u v i e r o n a:yeir en el despacho 
rorición del Juzeado d* instrucción oficial deí% Alcaldía ell tennenne 
Hrll distrito Norte de Alicante, nom &&CWtüi íoñnr; duque de Sanilia. El«. 
brado iuez psneeiail para entender na y di geneipal don Luis Oliván 
en este asunto. ' ¿te Ijá Igllréeña. Doia.rotn tarjeta y vi-
Con+inuando las pre«tíones. la Po- sitaron las dcipendencias municipa-
licía de é&fca corte practicó la deten- jt&3 aCoiiripañados del sec-rotatrlo in. 
rión dp Javier Cant-m F*™™?0 • tcrii.o don Eaigiel dó k Laistm. 
R.PVPC T«una y José María Pedrada, 
a quienes se ocuparon un billete de R«W«l6n '.pagos. 
i otn re^ofas, cinco de 50n. tres de 1 El Vega Laanera firmó ayer 
Buenos Aires', más cuatro billetes do uara relación de pagos de carácter 
100 y varia» tai-jetas procedentes de ohiM .̂ai'ó. io. 
50 v otros euatró 25 peseta*. para tíelailes Sel servicio. 
Pmcticado un registro en la casa r . p .^ , , ,,in aV1p)r Uíla ñntiravi^a. el 
donde se encontrahan. y oue es .a , , , , " ,i J r. • • «.i 
n . W - o ^ O K 'a d Arturo Po. ^ P0",OT;t'e de P(> 1C'ia y f 
ria. en la Ciudad Lineail. que figura >'>Wio la L'-n-íp^a., tr^©udo de 
a nombre de Fernando Reyes Luna, "diiétitttos dtclallLes relacionaidos con 
se Qií'.uiparon KVÍ .siguientes efectos, 
oue se encontraiban en la pllanta ba-
ja do la m ' ^ a : 
«Eslá visto. Tengo el santo de es-
paldas ¡oh, San Antonio, desatcnt'.) 
a mis súpdicas! í, Tendré ya^ehtíá BÚ 
ficicnte para pr ií-.ia:iiar el fiacaso' de 
i las velas, y do lás oraciones., y do 
la» novenas en tú oíi'-'"¡ii¡o! Loa 
. hombres no Sé manitiestan al con-
juro de la e^erma. ni de los rezos, 
j ni de Jos novenarios. 
j Qaié desesperación ! ¿ Qué se liizo 
' de aquellas arrogancias viriles que 
se prosternaban, sumisas, a las pilan-
tas del femenino? .Roy los hombres 
j no existen, no. Por lo menos aquí, 
1 en nuestra ciudad, donde yo vejeto, 
j sueño y anh'eilo encontrarles. Yo lo 
í digo, sí. Para mí ni uño. ¡ Uno tan 
| sello ! E l hombre que yo ambiciono, 
j y es qun no caibe dudar: si aún no 
[ ha suv/iido di hombre que necesita 
j ¡la ciudad, como 'constantemente- ven-
i go oyendo lamentarse, ¿ voy a pre-
tender que aparezca el que para mí 
con&tituiría. lia felicidad? (Vin poco 
exigente soy, desde luego.) ¡No .me 
extraña tu fracaso, Diógenes explo-
rador ! ¡ Estamos hoy lo mismito que 
en tú remotísima época! En tus 
tiempos ell candil, hoy el chárleston, 
ambos procedimientos de atracción 
viril, han fracasado rotundamente. 
j .Y para llegar a esta desconsola-
dora concilusión me acicalo yo, y 
me rapo el eaibeillo a lo Manuel, y 
me embadurno mejillas y labios, y 
me estilizo 'as pestañas, y me recor-
to las frldas hasta, ell- ilugar que en 
edades nretéritas ocupaban las li-
oías, -y Hiervo portamonedas-baúl, y 
artículo frases de moda: caraba, ja-
món, bmtalT, etc.. tomo «tuti-frulis>, 
y sonorto «carabina», y adquiero el 
idiotismo necesario nara con todas 
estas cuaHidades reunidas ser mujer 
aKtuail y de moda? ¡No, y mil veces 
no! Antes taqui-meca. 
Tome el Gobierno la medida que 
más «wtiioe conveniente, pero yo, 
fon.-hit" de la PTiava, visto qne ni 
hori íiiitMidades, ni con modas y de-
más tontainas se: consigue novio, de-
io de pertenecer a I'a familia de las 
niña® «chárieston», para reeduirme 
cu la cómoda esfera de lo natural, 
por ver si cambiando de procedi-
mientos í ay!, pica alguno. Este del 
matrimonio si que es conflicto y no 
el que promueven algunos Ayunta-
mientos !» 
Por la indiscreción, 
P O L Y D A M A S . 
E l diuique die Pareint, don Fí^nan- sus familiairas coneiguieron .vencer 
m José Joaquín I h f a m la O o m . y i la .enfermedad tosta el pun.tij de 
Gmrvainfl, rerien.-™ a uoo .'.̂  ' - ^ e el ilustre «ristócratíp había.,^o. 
Hiéls aillos IñiaM e«pa.f) »les. y en su . menaado a lualeor su vida,normal y 
p.ew-c«'.aliviad se 1-úibI.n.ii venido a Jxniisa.ba trasHadairsia- uno-die • ciítos 
unir los a^Uidos $e ina.yir abo- días con la duqui^ía a Sintander, 
lengo. por crear que raquel clima soría más 
Ln. Cana de la CCPOI, que; como favara.ble (paira cí restaWocimtentó 
es .••.al.i..:1', tiene un. o'rigcn Real, de su salud. 
Jifco que sus i'ndniduos scui con- Anteayer por la tairdc el duv̂ ue 
L a de ía P r e n s a en Madr^ 
La oreja 
debe ser 
sideraidic/? coano príncii^is. 
V,] tít'Vo conr'̂  •••|< r -n-'l í-jj 
creado por el Peiv don FoTi .> IV, 
pr^ceidor de d'cbo ijtr.K). cpje a^aba 
dio fnilloceir, biacía el noveno ¡oía los 
experiimentó una agravación c* aH-
v'-inable en su oltado, cn'vjstia de 'o 
cual le fueron adniiniclrados los 
Sanios Sacrá.inenfofl. 
CuaniScis esfuerzos rcaJî •Tror.• i^s 
candcis (db P^mcicnt, y diciho conda. anédiecte que le asjntlan resuita.ron 
do fué elevado a ducafjlo por- núes. 'inútiHos, falliciciiendo ayer, a las 
tm aotua.l íley, don Alfoni-o, eíí tras idje la madrugada, 
mairzo de 1913, y como una prueba | La muante del oluque de Parcent 
de afec/to qu© daba al ilusit-re y fln'a. 
do prócer 
I E l ĉluque de Paireeut, períonnli-
dad que,' por su mucha cultuira. y 
ameno trato, conitaba c/m genM ^MS 
y bien cimentadas aTínpiaítíaiS, estu-
\ vo iciaeaido en priimdríis nuipcias con 
| doñ-a Josefa Ugamíe Bairrientot? y 
' Casaus, de cuyo mabrimlonio nació 
uní hijo, don Femiando, fallecido 
en 1909. 
j Actualmenle, y en siegundas nu.p-
cjias, el fallecido duque estaba casa-
do con una ilustre dama, muy co 
nocida y estiimaidla ip̂ ar la sociedad 
de Madrid: doña 'O iinidad Scholtz-
eHrmenedcrff, majJIre de la tiambién 
muy iiunitíre prinicesa de Ho.lieni!ehe, 
cuyais cualidades de caridiad y bon-
dait? son de todts bien conocidas. 
I -El duque de Parcent era llcen. 
I ciado en Fllasofía, y Letr,asr poseía 
, una só'lida ouiltura, y sus aficiones 
máxima»? las conistituyejon la® Be-
llas Antes. En materias de pintura, 
! ipjr ejemplo, era, no soliannente en-
tendido, sino que llegó hasta culti. 
¡ v.air este arte con mucho acierto. 
E r a también g'eniíiHtiomjbre vale o'á-
maira con ejercicio y servidumbre, 
caballero de la Reiail Maestranza de 
Zaragoza e indlvidiilo de la Real 
(Academia de Bellas Letras die Má-
lagai. E n el reinado de la Reina 
doña Isabel figuiró- como mayor do. 
mo mayor de la Real Oa»?a. Acaba 
seguramente eerá muy sentida por 
las pelisonas de la FamUl-a. Real, en 
lia que conteba con grandes afee. 
te»3 y simpatíaB, y tamiién en l a 
larfetociracia. 
i i .i. . ^ • 1 • 
Víctor Hugo, define 
el amor 
El más grande de los románticos, 
deifinía el amor, diciendo que es «un 
sailudo de los ángeles a los astros.^ 
Más tarde se ha definido' de esta 
otra manera : «Amor, es usar ilas su-
premas creaciones «Flores del Oam-
po», Jabón y Colonia». Nada tan 
atrayente como estos productos uni-
versailmcnte aceptados, de Floralia. 
Pastilla de Jalx'm, 0,35, 0,85 y 1,40 
Colonia, 0,50, 2,25, 3,75, 6,50 y 11,50. 
L a vaquilla del Angel . 
Porque se suspeií-
de, se arma un es-
cándalo. 
A R T E S M E N O R E S 
Un infierníTlo r-ara calentar plan-
CIIÜS de frístal: una cubeta para re-
velar rtlkhés: dos ilunas de eriRtal 
nara batir tinta por medio de rodi-
llos : una ) l-anciha? de hierro p¿ra !a 
estufa: una cizalla nara cortar pa-
pel y d e m á s a;reesorios com,pile.men-
ta i ins de la miíma; una nrensa com-
pleta de impresión de nlanchas; un 
berbinuí: una piedrâ  de a filar: un 
tomillo do prensa : una prenda de 
\ reeOr+^s «obr:ird'<: do un 
tn.lonn i in • un .-M Hm'-ito "r-nn bfder-, va-
<íos dp tinta do imrrin"'ir : una pven-
BS mójkpm ] una mr.-a y On apni.i-
1-ía rcccgidia y a.i rastree de baaua-as. 
Invitado. 
!•"! r-ñcn- Ve '̂a Lamieira.- como ei 
':--.i'o de las aultoridad'es, ha reciibi-' 
do n r a í$\mi& invltaiciün dul co . 
mVr.di.'i.rilia del «Gjire'Wa» pata asis. 
t.i.r a la niiiisíi sol^inne que ̂ ..tendrá 
lingflir a bordo de dicíio buque pin.. 
ixetifa con nintivo de la fifstfvfekid 
die N'nn-tra Señona la Viirgc-u dei 
Ca'innirn. 
E l «xceso de ventas por medio 
del enunoio constante compansa 
coi» c^eoet. «i líinero InveftiHf 
. «n «í «titunolu. 
T E R U E L , U.—Venía siendo cce.. 
iumbre línadicional en Toruol la li-
(dAa de una vaquilla, que se deno-
minaba del Angel, ftaata que, aJ 
lamipaíro de la tradición, consentía el 
Ayuntemieiito. - E l año pasado se , 
cometieron varios dosnuaanê  etpn un 
tcorl) par parte de varios 'báirbairos, 
y 'd^dle aquel momem/tio'teé'consiÍGte. 
|ró muarta dteha fiesta, ya que el 
ministro de la Gobamacián destC 
tuyó allcialde. 
'Este año diobía híubense oeüebrado 
lia citaldía fieista el lunee, último día 
len el cuail, por "la ta/rde, variios vé. 
cinos, la mayoría ehiquillo-s _v muje. 
ires del eervicio doméstico, forma. 
Iron unía manLíestación que obligó a 
, cerrar al ermercio y que hizo pre, 
Icása lia inteírvención de la. fuerza 
\ ipúbliioa. Fueron deten idlas cirnco mu-
t jeras que, poco deispiTée quedaron 
en libertaldl 
Hoy celeUraba sesión la Coíírislón, 
municipiai penmanente, y un grujpo,, 
no muy numerosfj, compuesto en 
su mayoiría de mujeres y chicos de 
los ainrialbaljes, fueron M Consejo'pai 
ra pedir que se peniitiieíare lidiai" la 
vaquilla. E l attoaJlde ihizo ver a los 
rajanifeítaairtias que dicha fiesta es-
itlatba suprimiida, y que él no podía 
autorizariha. Entonjces los aficiona. 
filos se diriigieron al Gobierno ciivil; 
pero la fuflraa públioa les cortó el* 
(patío y eonsiguió disolverlos. La 
imanifestación detapninó suwtos, 
dairreras y cienro de tiendas, sil bien 
nadie ha abandonado el trabajo, y 
líos úpaseos se vioron tan animados 
como ole dotatumbre, habiendo que-
dado sódo por (preciaucionei? varios 
Iretenes de la Guardia clvíi. Esta 
anovimiento 'se l » calüoado por ai. 
igunos elementos de maniobra poli- j 
tioa en vista de que la feohia en que 1 
Ĥa corrida 'se celebraba habíia tras-
cuirrido ya. 4 
En evitactón de qme se re^wduz-
can 'las eailtusii£4rano3 toreros, ha si-
do suispendida la corrida anuncia-
da para eíT domingo. • . ,. , 
oro 
Para t\ 
público que agua. 
tó la lata. 
MADRID, 14.—Con, un liell0 fü 
midabile se celebró la canrida a i 
neificio dte la Asociialctón de ia pjp6" 
î a. TJres de los odio torcis enviad 
ipor 'Argitmiro Pérez llabei'ner() {lĴ  
ron derecbati s por chicos, 6ieil " 
sustituidos por dos de Cruz 
tillo y uno de Albaserrada. 
Asisten a lac orrida la Rej^ 
los infantes. 
• Prianero.'-^Lallanda le para ]0s 
ipies don unos "lances incolo^ g 
quites destaca OMIJO" • farniilülabie^g 
Gagianoho. 
! Lialandia haice nna faena viallen(e 
por bajo y laeáiba de un pinchazo 
una estociadia. 
Sicgundo.—Agüetro'le fija con unos 
lances (movidos. 
Hace una faena reguiar y alizo, 
una gran ca'oicuida. (Ovación y 
vuelta al rueh'/x) 
líercoro.—FCéx Rodríguez capo 
tea sin pena ni giloria. 
Hace nna faena de ailiño y .aj^ 
con un sartenazo. 
^hi0;rto.—Oagiancho cl̂ sibisiona a 
•la gente Con uncís Ijamoei? •¡inodinos. 
Muletea movido y por fa cm^ i 
entre estocadas y pineházpí" pin a 
a matar cinco veces. (Bromea.) 
" Quinto.—tnllandia es apianaiafl 
veroniqueante^ 
Hace una. faena, 'vistosa y acaba 
con una estocada maHia-. 
Sexto.—Agüero muletea Valiente y 
atiza, medía estocada) buena, un 
ipinctozo y una: estocada entora. 
Séptimo.— Félix R/odríguez vero. 
aiDqnea biien. 
• Con la muleta, no hace naijia d? 
IpafticuJiair y al ir a enijnar a rreáí 
' tar Cis atropellado y voilteado.''Mar. 
•cha hiaciia' la enfermoría, pero de. 
.sítete en mitad del oaamino y vuelve 
al tono, ai que mata de un pincha, 
zo y una estocada atrtat\'esab"ia. 
Octavo.—De AJbasíjrrada. Es pro. 
Hesitado por chico y bs Tetirado. $ 
conrail. Sale un suptituti) de Bntm, 
que produce otra, bronca y que tam. 
bi-én es retilrado. Surg^ on o WÉ. 
hién die Bueno, que igualmeníe [ja-
sa a los cornnilrts aonte la actíitud iW 
públldo. Por fin se da sueltalNte 
.toro de Bueno, que, aiunque provo, 
oa una ¡pita feroz por 'Su insignlfi. 
canela, no es •retirado. 
Gagianieho hace "una faena maia y 
•acaba don un ipíncliazo diefectuoso 
y urna estocada peor. (Bronco.) 
La corrida tie la Prensa. 
BURDEOS, 14.—Se celebró la en. 
árida a beneficio de la Asoclatión 
dé l a Píransa de Burdeos. 
Uds toros íliian de la ganaidería 
dte Hernández. Thnes fie ellas resul-
taron mansos. 
Belmonite, biem en los dos suyos, 
Beknontito .regullar, ¡y ol ine, 
lAiranilllita, muy 'bien. 
ADVERTENCIA 
A las fres de la madrugada su-
frió una Importante avería una 
de nuestras máquinas de compo-
ner. Hemos tenido que dar fin a 
la Jornada con la falta de tal ele' 
mentó , con el natural trastorno 
en los planes de confección & 
las planas abiertas a aquella ho-
ra. Nuestros lectores perdonarán' 
pues, las deficiemeias del núme-
ro, que nosotros somos los P»"1' 
meros en lamentar. 
Repujado de cftert} del ,>,<•', !<\ V a'-tieta MI.V.II iWio üamdn Ma'-tín de i 
!,! «VIVII.-I, MI'"'.' ' i sléndó muy ad-mii-ndo en las imposiciones de Leipzig 
y Mou/a. y q-ue en la NaX-nmul de M.'diid obtuvo una tercera medalla. 
(Ksjte jíi'abado ÍUP puldicado en la primera parte de inieslra edición de'i' 
•'" luiifu'o \ «-etii-ndo •¡•.n-a .-acoger en «û  lugar el'r. rol rato- del lloradr* se-
, ñoV. obispo.) . j. 0 ./ ti 
Le conviene a usted anunciar en 
Fl PUEILO CW»W!0 
8u eran circulación en Santandel 
y la prQyfncta, 1̂  garantizan 
ASfUti ítl év i té d* Km r»nlajTU59 
E l R e y a L a Coruña. 
Se hacen preparati-
vos para recibir a' 
Monarca. 
LA CORUNA, 14.—A pesarte 
bensc 'diesmentido (pie el Bey ve.̂ a 
a La Ocírufia ae oree que sí vem. 
Por lo meinois la® anitoridad^ 56 
han neunido boy platra organi^1' 
tejos y la Diputacikjai se p r ^ * 
iüiumimair eu ediiflcáfc.. 
Se inisiifiite en qne qs probante Qĵ  
el Rey y afligún reprosenbantfi 
Gobitemo veugun a últiñw» * • 
lio o a primei|pios de agosto. 
No tire el 
í e la pro 
A N U N C I E S E 
f m m r t ansien-
iado ¡I ú m m 
ísvlsrls. 
